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Autor opisuje osnovne oznake srednjovjekovnih pastoralnih nastojanja s posebnimosvrtom na mlade, svjestan da i u srednjem vijeku jo{ uvijek ne postoji jasna svijest
o posebnosti mlade osobe i o potrebi za pastoralom mladih koji vodi brigu o poseb-
nostima te dobi. Nakon {to je na po~etku podsjetio na (ne)odre|enost pojedinih
izraza povezanih s dje~jom i mladena~kom dobi, autor prikazuje sakramentalni pasto-
ral djece, zatim obiteljski pastoral te s time u vezi iznosi pojedinosti o religioznom
odgoju u obitelji, {to se odra‘ava barem kao u~enje osnovnih kr{}anskih molitava i
sudjelovanje na nedjeljnoj i blagdanskoj misi, kao {to proizlazi i iz pojedinih do danas
sa~uvanih propovijedi i priru~nika za ispovjednike odnosno pokornike. Autor poseb-
no opisuje formaciju mladi}a za mona{ki, kleri~ki i lai~ki ‘ivot, te kr{}ansku formaciju
mladih aristokrata. Na kraju autor prikazuje i srednjovjekovni pastoral u kr{}anskoj
zajednici u cjelini, pri ~emu posebno isti~e pozitivnu ulogu novih redovnika i novi
zamah kateheze te nastajanje katehetskih priru~nika koji su prete~e klasi~nih kateki-
zama, kao i razne oblike evangelizacije, pogotovo me|u poganskim narodima.
Klju~ne rije~i: pastoral mladih u srednjem vijeku
Poznato je da srednji vijek, kao i kr{}an-
stvo u anti~ko doba, ne poznaje pastoral
mladih u pravom smislu rije~i. Mogu}e je
me|utim povijesno dokumentirati da se
srednjovjekovno kr{}anstvo skrbilo za kr{-
}ansku formaciju djeteta i mladih, iako na
sebi svojstven na~in i u svom duhu. U tome
se ono nastavlja u kontinuitetu s kr{}an-
skom (i klasi~nom) antikom, ali pokazuje
i odre|ene inovativne razvojne to~ke.
Utvrdimo prije svega {to za ljude u sred-
njem vijeku zna~e izrazi kao {to su »dije-
te«, »dje~ak«, »adolescent«, »mladi}«. Pod-
sjetimo na po~etku zajedno s Leclercqom1
da teoreti~ari rijetko precizno upotreblja-
vaju izraze koji se odnose na razli~ite ~ovje-
kove dobi (infans, puer, adulescens, iuvenis).
Obi~no se pretpostavlja kako nakon ro|e-
nja dijete prolazi kroz infantia, pueritia,
adulescentia. Tako govori Augustin, a za-
tim i Cezarije iz Arlesa, Grgur Veliki, Beda,
Izidor, Alkuin...: infantia, pueritia, adule-
scentia, iuventus, gravitas (senectus). Izidor
Seviljski nabraja sljede}a kronolo{ka ograni-
~enja: djetinjstvo (infantia, 1-7 godina), dje-
~a{tvo (7-10), adolescencija (adulescentia,
14-28), mladost (iuventus, 28-50), zrelost
(gravitas, 50-70), starost (senectus, 70-...).2
* Naslov izvornika: Pastorale giovanile (storia 2), u:
M. MIDALI – R. TONELLI (ur.), Dizionario di
pastorale giovanile, Elle Di Ci, Leumann (To) 1991,
str. 707-731.
1 Usp. J. LECLERCQ, Pédagogie, str. 257.
2 Usp. B. McKEE CRAIG, Les enfants, str. 90.
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Napuniv{i 21 godinu, adolescent prema
Izidoru posti‘e zakonitu dob, ali postoji
mogu}nost da se djevoj~ice udaju ve} u 12.
godini, a dje~aci o‘ene u 15. Monasti~ki
tekstovi, slijede}i Benedikta3, govore o dje-
~acima (pueri) sve do 15. godine, a zatim o
adolescentima.4 Za Grgura Velikog, parvu-
li et infantes su nevini ali nje‘ni, a odrasli
su puni poroka: izme|u te dvije dobi on
smje{ta adolescenciju koja je otvorena i
dobru i zlu. J. Leclercq5 pronalazi u tek-
stovima veliku nejasno}u rje~nika s obzi-
rom na kronolo{ko ograni~enje djetinjstva
i adolescencije; on dr‘i da djetinjstvo traje
dugo, ponekad i do 20 i vi{e godina: netko
je pedago{ki iuvenis sve dok ne{to treba
u~iti. Te ~injenice treba imati na umu ka-
ko bi se tekstovi mogli dobro tuma~iti,
iako se aktualnim izrazima dijete, dje~ak,
adolescent, mladi}, pripisuje zna~enje ko-
je imaju danas. Osim toga, primje}ujemo
kako u antici i u srednjem vijeku znaju za
rast, ali ne i za razvoj djeteta i ~ovjeka;
nepoznata im je psihologija djeteta, ado-
lescenta i mlada ~ovjeka koji su za njih po
dimenzijama razli~iti od odrasla ~ovjeka,
ali ih shva}aju kao »ljude u malom« i tako
zanemaruju psihologiju razvojne dobi. To
je pogre{ka na koju se ukazuje izrazom
adultizam.
U vrijeme op}eprihva}enog kr{}anstva
i kr{}anskih dr‘ava, za formativne ciljeve
od odlu~uju}e su va‘nosti obiteljska, dru{-
tvena i crkvena sredina. Kronolo{ki se na-
{a rasprava ograni~ava na razdoblje od kra-
ja VI. do po~etka XVI. st. Slijedit }emo
formativno razdoblje djeteta od primanja
sakramenata kr{}anske inicijacije sve do
njegove mladena~ke zrelosti posredstvom
obiteljskog pastorala i crkvenog zajedni~ar-
stva. Tipi~na formacija uo~ava se za mla-
di}e koji su odre|eni za redovni~ki i kle-
ri~ki ‘ivot kao i za one koji poha|aju {kole
ili primaju posebni aristokratski odgoj.
1. SAKRAMENTALNI PASTORAL
DJE^AKA
Prvo razdoblje pastorala jest ono koje
se odnosi na sakramente uvo|enja u kr{-
}anstvo (kr{tenje, potvrdu, euharistiju) i
na sakrament pomirenja.
1.1.Kr{tenje i kateheza
U srednjovjekovnoj zapadnoj Europi
posljednji su pogani kr{teni prije svr{etka
anti~kog razdoblja. Nakon {to su se barba-
ri naselili na Zapadu Crkva je »pre{la bar-
barima« i krstila ih: »Budu}i da se sada ime
Kristovo posvuda sna`no potvr|uje, a dje-
ca se ra|aju od kr{}anskih o~eva, valja ih
predstaviti bez oklijevanja, kako bi primili
milost kr{tenja, iako jo{ ne govore«6. To
potvr|uju dodaci Gelazijevom obredniku
(izme|u druge polovice VI. i prve polovi-
ce VII. st.), koji uklju~uju obrednik »orga-
niziran isklju~ivo za djecu«7. Od VI. st., ne
samo u Rimu, Crkva preporu~uje kr{tenje
tek ro|ene djece; tekstovi iz tada{njeg vre-
mena predstavljaju takvu praksu kao ne{to
uobi~ajeno, iako }e roditelji na to biti ob-
vezani tek kasnije8. Kr{tenje se podjeljuje
u ‘upama, a u Galiji, protivno kanonima,
na Bo‘i} ili na blagdan sv. Ivana ili nekog
drugog sveca.9 Vi{e ne postoje razlozi za
dugi katekumenat; od polovice V. do VI.
st. postupno prestaje biti djelotvoran pa-
storalni ustroj postav{i skup obreda koji
su vremenski sve sa‘etiji. Od VI. st. pa ti-
jekom ~itavog srednjeg vijeka zadr‘avaju
se imena (katekumenat, katekumen) i ob-
redi (bilo kr{tenje odraslih, bilo kr{tenje
3 Usp. Pravilo sv. Benedikta, pogl. 30.
4 Usp. P. RICHÉ, Le scuole, str. 208.
5 Usp. J. LECLERCQ, Pédagogie, str. 354.
6 Jona, De institutione laicali I,8.
7 P. M. GY, L’évangelisation, str. 566.
8 Sinoda u Cashelu, 1172. godine.
9 Usp. Grgur iz Toursa, Historia 8,9.
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djece koje }e na kraju istisnuti kr{tenje od-
raslih), a ipak dolazi do kona~nog nestan-
ka osebujnog pastoralnog ustroja anti~kog
katekumenata. Srednji vijek ne poznaje is-
tinski katekumenat, koji }e se djelomi~no
obnoviti tek u moderno doba u misijskim
krajevima. Pastiri upotrebljavaju za{titne
mjere: Cezarije iz Arlesa pred svako kr{te-
nje sa‘eto ponavlja one krsne kateheze ko-
je su se prije rabile tijekom korizme. Vr{e
se egzorcizmi. »Tijekom dulje priprave za
kr{tenje u uskrsno vrijeme, odvija se glav-
ni dio posebne pouke namijenjene prete‘-
no kumovima. Oni su preuzimali obvezu
da }e kasnije djecu pou~iti barem osnova-
ma vjere (Vjerovanje, O~ena{) i jam~iti im
upu}ivanje u krepostan ‘ivot.«10 Kr{tenje
djece potvr|uje krajem VIII. st. kapitural,
tj. zakonska odredba Karla Velikoga za Sa-
sku, u kojoj se propisuje da djeca trebaju
biti kr{tena infra annum, prije nego navr{e
godinu dana ‘ivota, iako se ne mo‘e isklju-
~iti zna~enje ubrzane evangelizacije u raz-
doblju od godine dana.11 Ubrzo }e biti usvo-
jen quamprimum ({to prije). Prijelaz na
rimsku liturgiju, koji se zbio ve} 754. s Pi-
pinom, postaje kona~an s Karlom Velikim,
koji oko 785-786. u Rimu nabavlja grego-
rijanski sakramentar i donosi ga u Aachen
kao obavezni model.
Praksa kateheze za roditelje, kumove i
kume, koja je uspostavljena prigodom kr{-
tenja djece ve} kod Cezarija, nastavit }e se
za vrijeme Karla Velikoga. Baselski biskup
Aitone tvrdi: »Gospodnju molitvu... i Apo-
stolski simbol... svi moraju nau~iti ili na
latinskome ili na narodnom jeziku, kako
bi svatko vjerovao i razumio u svome srcu
ono {to ispovijeda svojim ustima«.12 Od-
rasli moraju, ako je to potrebno, iznova
nau~iti Vjerovanje i O~ena{. Nakon kr{te-
nja djetetova se formacija odvija u obitelji,
{tovi{e, i samo dijete sudjeluje budu}i da
pari{ki koncil (829. god.) zahtijeva da dije-
te, po{to je stupilo u dob razuma, obnovi
krsna obe}anja (kanon 54). To je i dob kad
}e dijete morati po~eti poha|ati {kolu, gdje
}e nau~iti ~itati te osnove vjere: »Svatko
neka po{alje svog sina da nau~i ~itati i ne-
ka taj ostane u {koli dok ne bude dobro
pou~en«.13 [tovi{e, ako su roditelji zabora-
vili molitve, dijete }e ih, vrativ{i se ku}i,
morati pou~iti.14 Tko me|utim ne bude
poha|ao seosku {kolu, primit }e istu pou-
ku kao i odrasli slu{aju}i propovijedi, koja
je prvo sredstvo religiozne pouke u kon-
tekstu civilizacije koja se temelji na usme-
nom preno{enju.
U XIII. i XIV. st. kr{tenje, prvo odre-
|eno za Uskrs i Duhove, po~inje se prepo-
ru~ivati za vrijeme odmah nakon ro|enja,
{tovi{e, ako je mogu}e, istoga dana. U tom
razdoblju, osim toga, nailazimo na sino-
dalne odredbe koje sve}eniku nala‘u da
pou~i mlade u vjeri i moralu.15 Od kasnog
srednjeg vijeka roditelji i kumovi moraju
nau~iti djecu Zdravomariju i 10 Bo‘jih za-
povijedi. Pou~na djela, kao {to su Nebeski
put Stjepana Landskrona (+1477) i Kr{}an-
sko ogledalo Teodorika Koldea (+1515),
poma‘u roditeljima i kumovima da izvr{e
tu du‘nost.
1.2.Potvrda
Sve do IX. stolje}a tri sakramenta kr{-
}anske inicijacije podjeljuju se zajedno kao
i u anti~koj Crkvi. U dvije obitelji liturgij-
skih kodeksa koji su prisutni u Italiji u XI.
st. kr{tenje i potvrda jo{ su ujedinjeni. U
10 H. J. VOGT, III, str. 301.
11 Capitolare de partibus Saxoniae, 19, 775-790. g.
12 Monumenta Germaniae Historica (odsada MGH),
I. pogl., str. 363.
13 Isto, str. 234.
14 Koncil u Mainzu, kan. 45, 813. godine.
15 Sinoda u Béziersu, Mansi XXIII, str. 693, 1246.
god.; sinoda u Albi, Mansi XXIII, str. 837, 1254.
god.
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XII. st. pojavljuju se rimski pontifikali u
kojima su odvojeno prisutni biskupovi ob-
redi: tu se prvi put obred potvrde pojav-
ljuje odvojen od krsnog konteksta. Izvan
Italije, Honorije iz Autuna navodi slavlje
potvrde osam dana nakon kr{tenja.16 U Ri-
mu se ve} dulje vrijeme kr{tavaju samo
ro|eni u Svetom tjednu, dok se drugima,
kr{tenima quamprimum, te no}i podjelju-
je samo sakrament potvrde. Nakon IV.
lateranskog sabora 1215. godine potvrda
se u Italiji i u Europi podjeljuje izme|u 4.
i 7. godine ‘ivota. U praksi me|utim po-
stoji velika razlika. Iz poziva sinoda i kon-
stitucija zaklju~uje se va‘nost koja se pri-
daje potvrdi, {to se me|utim ne obdr‘ava
zbog udaljenosti biskupa. Za sv. Bonaven-
turu razdoblje podjeljivanja jest razdoblje
razuma.17 Me|utim, sv. Toma Akvinski, ia-
ko ne problematizira dob, sklon je dje~joj
dobi u svrhu dostojnijeg primanja i zato
da bi se i djetinjstvu mogao ponuditi sa-
vr{en ‘ivot milosti.18 Mnogi su potvr|eni-
ci zapravo pueri, neki su infantes, a neki su
i odrasli. Navedeni razvoj dolazi do svoje
odlu~ne faze s Inocencijem VIII koji 1485.
kao slu‘beni tekst Rimske crkve prihva}a
pontifikal Vilhelma Duranda od Mende
(+1296), koji }e Tridentski sabor namet-
nuti cijeloj Crkvi. Durandov obrednik (De
chrismandis in fronte pueris) sadr‘i, me|u
ostalim, preporuku kumovima da kum~ad
nau~e Vjerovanje, O~ena{ i Zdravomariju.
Odjeljivanje potvrde od kr{tenja potaknu-
lo je teolo{ko produbljivanje zna~enja i
vrednote sakramenta potvrde u njegovom
posebnom u~inku, a to je dar Duha Sveto-
ga, koji se promatra po vrijednosti njegove
snage (robur) u vidu svjedo~enja.
Osim toga i odredbe IV. lateranskog
sabora o euharistiji iz 1215. godine utje~u
na odga|anje potvrde. Na pastoralnom
podru~ju posljedice su pozitivne te promi-
~u djelotvorniju pripravu na sakrament.
Po zavr{etku srednjega vijeka u kojemu se
kr{}anska formacija temeljila na kr{}an-
skom okru‘ju, kad se jasno poka‘u obrisi
novoga dru{tva, bit }e potrebno priklad-
nije organizirati pripravu na euharistiju i
potvrdu: bit }e to poslijetridentsko raz-
doblje s katekizmima.
1.3.Euharistija
Razvoj u vezi s euharistijom sli~an je
onome koji se odnosi na potvrdu. ^im je
kr{teno, djetetu se podjeljuje sakrament
barem pod prilikama vina; me|utim bu-
du}i da neki sve}enici upotrebljavaju, sa-
mo kao znak, neposve}eno vino, takva je
upotreba zabranjena. Te zloporabe ubrza-
vaju odjeljivanje pri~esti od kr{tenja. Izme-
|u V. i VI. stolje}a dolazi do sna‘nog sma-
njivanja u poha|anju euharistije. Koncil u
Agdi 506. godine u 18. kanonu odre|uje
pri~est barem za Bo‘i}, Uskrs i Duhove te
zahtijeva bri‘nu pripravu na ~e{}u pri~est.
Cezarije se ne usu|uje tra‘iti nedjeljnu pri-
~est upravo zbog ozbiljne priprave koju
ona zahtijeva (npr. barem nekoliko dana
uzdr‘avanja od bra~nog ~ina).19 Osim to-
ga, na pastoralnom se podru~ju zahtijeva
da dijete bude svjesno sakramenta, barem
srazmjerno dobi: subjektivni vid prevlada-
va nad objektivnim. Da bi se netko pri-
~estio, tra‘i se minimum kateheze o sakra-
mentu. Lateranski sabor obvezat }e sve da
se, od 12. godine ‘ivota, jednom godi{nje
pri~este, a isto tako i ispovijede. U XIII. i
XIV. st. rje|e }e se pri~e{}ivati. Taj sakra-
ment rezerviran je za velike svetkovine i di-
jelom za obred pomirenja, za vrijeme ko-
jega svaka od suprotstavljenih strana pri-
16 Usp. Honorije iz Autuna, Operum pars, III, Litur-
gica, PL 172, 673.
17 Usp. sv. Bonaventura, Sent. IV, d. VI, a. 3, q. l.
18 Toma Akvinski, Summa Theol., III, 72,8 ad 2.
19 Usp. Serm. 16,2; 19,3; 44,4.
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ma dio hostije. Srednji vijek nije me|utim
poznavao specifi~nu pouku za pri~est.
1.4.Pokora
U anti~kim izvorima mogu se uo~iti
barem tri to~ke dodira izme|u djece i po-
korni~ke prakse u anti~koj Crkvi: one su
vezane uz opro{tenje grijeha u kontekstu
podjeljivanja sakramenta kr{tenja (poeni-
tentia prima). Razlikuje se zatim izme|u
onih koji imaju manje od 20 godina i onih
koji imaju vi{e i o‘enjeni su (to je u vezi s
pokorom za grijehe spolnih odnosa sa ‘i-
votinjama ili homoseksualnosti).20 Napo-
kon, zahtjevi za kanonskom pokorom ko-
ju se nikad nije tra‘ilo od djece, zabranjeni
su i prema mladima.21 Cezarije s time u
vezi predla‘e da nitko mla|i od 40 godina
ne sudjeluje u obredu. U ranom srednjem
vijeku pokorni~ka praksa, kao {to podsje-
}a McKee22, prelazi od javnog u privatni
oblik pod mona{kim utjecajem koji je oz-
na~en duhovnim savjetom. Isti autor, po-
{to je prou~io 28 pokorni~kih knjiga, uo~a-
va va‘ne upute koje se odnose na djecu i
pokoru. Dijete se promatra kao subjekt
(gre{nik) i kao objekt (‘rtva grijeha druge
odrasle osobe ili starijeg djeteta); iz toga
proizlazi produbljenje antropolo{ke i teo-
lo{ke dimenzije djeteta u njegovom po-
stupnom rastu.23 Podaci do kojih se do{lo
povijesnom kritikom pokorni~kih knjiga
upoznaju nas s dje~akom kao subjektom
gre{nikom i pokornikom, s kronolo{kog
stajali{ta, ali se njihovo zanimanje posebi-
ce usredoto~uje na sâm grijeh i pokoru ko-
ja odgovara naravi grijeha i dobi pokorni-
ka. Ni{ta se me|utim ne ka‘e o obrednom
obliku ispovijedi djece.24 Istra‘iva~i uo~a-
vaju ustrajnu uporabu klasifikacijske me-
tode grijeha i popisa odgovaraju}e pokore.
Razlikuju se grijesi koji nisu spolne naravi.
Grijesi spolne naravi ili oni koji iz njih
proizlaze, a odnose se na djecu, nadilaze
one koji nisu spolne naravi u pribli‘nom
odnosu od 4 prema 1.25 Iz tekstova koje je
prou~io Kraig proizlazi da se broj kanona
pove}ava (od 2 na 20) u izravnoj propor-
cionalnosti s pove}anjem dobi (od dobi
ispod 10 godina do gotovo 20). Kanoni
koji se odnose na spolne odnose sa ‘ivoti-
njama (cum pecude) i obostranu masturba-
ciju (se invivem manibus) uklju~uju sakra-
mentalnu kodifikaciju koja se uobli~uje u
tipi~nim izrazima: pokornik/grijeh/tarifa.
To je pokazatelj sakramentalne prakse s
obzirom na dijete kao subjekt.
[to se ti~e kazni, Avit iz Be~a savjetuje
da se mladi}e pusti da umru bez pokore
ukoliko nemaju culpae capitales, radije ne-
go da ih se stavi u opasnost da, u slu~aju
ozdravljenja, ne mognu odr‘ati bra~no uz-
dr‘avanje jer bi ih se prema tome moralo
dr‘ati apostatima.26
Vincent iz Ruspe s pastoralnom razbo-
rito{}u utvr|uje kako pokora primljena u
smrtnoj opasnosti obavezuje na ~isto}u je-
dino uz pristanak drugog supru‘nika; ali i
tu prevladava odre|ena popustljivost. Ce-
zarije poti~e pohotnije mladi}e da se {to
prije ispovjede i izvr{e pokoru.27 U XII. st.
postavlja se pitanje grijeha djece i njihove
odgovornosti. Pro{ireno je mi{ljenje Abe-
larda koji nije~e djetetovu sposobnost razli-
kovanja izme|u dobra i zla. To je stajali{te
osudio sabor u Sensu. Istinski pravni zao-
kret ozna~ava IV. lateranski sabor (kanon
21), koji svakom vjerniku koji je do{ao u
20 Usp. Sabor u Anciri, kanon 15, 314. godine.
21 Usp. Sabor u Agdi, kanon 15, 506. godine; Sino-
da u Orléansu, kanon 24, godine 534.
22 Usp. Craig B. McKEE, Les enfants, str. 95-96.
23 Usp. isto, str. 96.
24 Usp. R. KOTTJE – G. HAGELE.
25 Usp. C. VOGEL, Le pécheur et la pénitence au M.
A., Paris 1982, str. 67.
26 Usp. Avit iz Be~a, Ep. de sub. poen.
27 Usp. Cezarije, Serm. 66,1; 56,3; 65,2.
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dob razbora nala‘e barem jednom godi{nje
ispovijed kod vlastitog sve}enika i euhari-
stijsku pri~est barem za Uskrs. Slu‘beno
nestaje tipi~no anti~ko trojstvo uvo|enja
u kr{}anstvo. Sabor, pod utjecajem izmi-
jenjenih dru{tvenih i kulturnih prilika, ta-
ko namjerno preure|uje proslijed uvo|e-
nja u kr{}anstvo, uvode}i kao nov element
sakrament pokore koji treba primiti prije
pri~esti, iako srednji vijek ne poznaje speci-
fi~nu pouku o pokori. Teolozi nastoje defi-
nirati godine u kojima se posti‘e uporaba
razuma, nakon ~ega slijedi kanonska formu-
lacija; sv. Toma Akvinski (+1274) produb-
ljuje odnos izme|u djece i euharistije.28 Taj
}e doprinos prihvatiti Pio X (1910), te po-
novno preuzeti Pavao VI (1973), a kodifi-
cirat }e se u Zakonik kanonskoga prava
(1983), kan. 989.
Pro{irena nedostatna religiozna podu-
ka nalazi pomagalo u formularima za ispit
savjesti i, krajem srednjega vijeka, u knji‘i-
cama za ispovijed na latinskom i na narod-
nom jeziku. Od 1410. do 1520. objavljuje
se pedesetak izdanja sli~nih knji‘ica: pro-
nalazak tiska nudi svoj doprinos i sakra-
mentalnoj katehezi.
U XIV. i XV. st. Gerson (1363-1429),
kancelar pari{kog Sveu~ili{ta, provodi du-
boku i {iroku akciju s obzirom na ispovijed
djece i mladih. Njegovo klasi~no djelce O
du‘nosti privla~enja djece k Isusu (De parvu-
lis ad Christum trahendis),29 {to ga je sasta-
vio u Lionu posljednjih godina ‘ivota, u
dva poglavlja (III i IVB) raspravlja o ispo-
vijedi djece, koju on obja{njava kao ~etvrti
na~in, koji je svojstven kr{}anskoj religiji,
da se djecu dovede do Isusa: »Neka se mi-
sli {to se ho}e, ja u svojoj jednostavnosti
prosu|ujem da je ispovijed, ako je dobro
u~injena, najkra}i i najsigurniji put koji vo-
di k Isusu Kristu«30. Vje{tina ispovjednika
»tjera iz srca poguban otrov« grijeha, pora-
di kojega dijete »ne zna niti korak koraknu-
ti prema Isusu Kristu«31. U pogledu u~esta-
losti izra‘ava ‘elju da se djeca »barem jed-
nom godi{nje dobro ispovjede«, ali prosu-
|uje kako je »potrebno da se svako dijete
mo‘e, barem jednom, kod razborita ispo-
vjednika, ispovjediti o ~itavom svom ‘ivo-
tu,... mirno i potpuno«32. Odatle proizlazi
trostruka prednost: o~i{}enje djece koja
~esto »vr{e sramotna nedjela: grijehe koje
ne znaju ili ih se ne usu|uju re}i nego tek
nakon {to su pou~eni i neposredno upita-
ni«; tako u~e za {to se trebaju optu`iti u
ispovijedi te da ni{ta ne skrivaju i napokon
»oni u svojoj savjesti posti`u najsla|i mir«33.
U glavi IVB Gerson poti~e djecu da s po-
vjerenjem pristupe ispovijedi: ispovjednik
ne}e prekr{iti ispovijednu tajnu; on me|u-
tim ‘eli da i pokornik u~ini to isto; zatim
im oduzima strah od preo{tre pokore: »ra-
dije }u poslati ljude u ~istili{te s laganom
pokorom koju }e dragovoljno u~initi, ne-
go da ih bacim u pakao s pokorom koju
nisu spremni u~initi«. Na kraju poti~e po-
kornike da obdr‘avaju ~etiri stvari: »1. Ni-
kada rije~ju ili dijelom nikoga ne izopa~uj;
dovoljno ti je da si samome sebi na{kodio.
2. Ako si nekoga izopa~io savjetima ili dje-
lima, nastoj to brzo ispraviti ljubazno{}u.
3. Neka te stid ne sprije~i da se dobro ispo-
vjedi{. Izreci poznate grijehe, jer }e ti ina~e
{tetiti. 4. Kako bi zahvalio za opro{tenje te
da ponovno ne posrne{, nastoj izvr{iti ne-
ku pobo‘nu vje‘bu.«34
28 Usp. Toma Akvinski, Summ. Theol, III, q. 80, ~l.
9, ad 3.
29 Usp. G. GERSON (ur. L. Locatelli i G. Allegranza),
Del dovere di attrarre i fanciulli a Gesù, Milano
1945.
30 Isto, III, str. 50.
31 Isto, III, str. 50-51.
32 Isto.
33 Isto, str. 53.
34 Isto, str. 91-92.
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2. OBITELJSKI PASTORAL
U srednjem vijeku Crkva pastoralno ne
skrbi posebno za djecu i mlade; ne postoje
katekizmi. Mladim naslovnicima ona pred-
la‘e ono {to predla‘e odraslima, a za njiho-
vu formaciju uzda se u kr{}ansko okru‘e-
nje (obitelj, {kolu, dru{tvo) te u liturgijski
skup s narodom. Prvo okru‘enje jest ono
obiteljsko, u kojemu roditelji formiraju
djecu u osobnim odnosima komunikacije,
obrane, ljubavi. Mogu prema njima tako-
|er strogo postupati te ih, ako je potreb-
no, udariti.35 »@ive}i u krilu obiteljske za-
jednice, tako vezan uz svoje roditelje, on je
tako uzdignut na razinu bivovanja koju su
roditelji uspjeli dati toj zajednici i, kada je
to okru`enje koje dijete podr`ava i poma`e
mu da postoji kao ~ovjek, kr{}ansko okru-
`enje, dijete, koje u sakramentima prima
od Boga po~ela svog religioznog `ivota,
Šuzdignuto’ je u stvarnosti u taj ` ivot (u do-
slovnom smislu rije~i) posredstvom ljud-
ske i kr{}anske zajednice koja mu udjeljuje
njegove ljudske dimenzije.«36 Stoga Crkva
ima povjerenja u obitelj, koja je dio nje sa-
me u tom okru‘enju. Sabor u Aix-le Cha-
pelleu 836. godine zapovijeda roditeljima
da svoju djecu nau~e O~ena{ i njihove du‘-
nosti. Stolje}ima je obiteljsko okru‘enje
osiguravalo katehezu: kao u ranom sred-
njem vijeku, tako i u XI. i XII. stolje}u. I u
XII. st. propovjednici podsje}aju roditelje
na njihovu du‘nost da djecu dovode u cr-
kvu; oni ih trebaju odgajati za ~estu molit-
vu tijekom dana (ujutro, za stolom, na
zvuk zvona...), a isto tako, {to je posebna
novost, moraju ih poticati da izmole Zdra-
vomariju pred slikom Bla‘ene Djevice Ma-
rije.37 U XIII. st. sinodalni statuti u Fran-
cuskoj u pogledu nedjeljne mise odre|uju
da roditelji djecu nau~e, bilo na francu-
skom bilo na latinskom, An|eo Gospodnji,
O~ena{, Vjerovanje i Bo‘je zapovijedi.38 O
navje{taju u obitelji raspravlja Hildebert od
Lavardina39: zaklju~uje se da roditelji go-
tovo slu‘beno vr{e religioznu pouku dje-
ce, {to toliko zastupaju heretici. U ple-
menita{kim obiteljima odgoj je povjeren
dvorskom kapelanu, ali tko god poha|a
osnovnu {kolu tu nalazi i ljudski i kr{}an-
ski odgoj, jer je religija vezana uz druge
predmete. Dovoljno je prisjetiti se da se
po psaltiru u~i ~itati.40 Prigodom godi{nje
ispovijedi ‘upnik treba zapo~eti pozvav{i
svakog pokornika da izmoli O~ena{ i Vjero-
vanje.41 Na nekim mjestima sve}enik ispi-
tuje o vjeri u Trojstvo, o uskrsnu}u tijela,
o rasu|ivanju o dobru i zlu. U XIII. sto-
lje}u ne nedostaju poku{aji koji nastoje
umanjiti katehezu uime jednostavnosti srca
(Roland iz Cremone) ili pravovjernosti. Ro-
diteljima mogu pomo}i knjige, kao {to su
prijevodi Psaltira, Izreke, Djela apostolska,
Knjiga kraljeva, ‘ivotopisi svetaca, u koji-
ma se nalaze pri~e koje mogu biti korisne
kao primjeri. Elucidarium Honorija iz Autu-
na (+1130), dijalog izme|u odrasloga i
mladi}a, preveden, trebao je slu‘iti vi{e sve-
}enicima nego roditeljima.42 U XIII. stolje-
}u sve je ve}i broj pou~nih knjiga. Gerson
}e se kasnije potu‘iti na manjkavu brigu
mnogih roditelja »za ~uvanje vlastite djece,
za njihov moralni odgoj i bri‘no bdjenje
nad njima«43. To je tim ‘alosnije {to su
»djeca sposobna primiti prve pouke o do-
brim na~elima dok la‘na pravila nisu pre-
duboko u{la u njih, a izopa~ena se iskustva
jo{ nisu u njima ukorijenila«44. Je li obitelj
35 Usp. P. T. STELLA, Puer quasi res parentum, u:
»Orientamenti pedagogici« 8(1961), 910-925.
36 A. CHAVASSE, Histoire, str. 36-37.
37 Usp. Jacque de Vitry.
38 Statuti sinode u Angersu, 1220. godine.
39 Usp. Serm. 130, Ad pop.
40 Usp. E. GERMAIN, Langages, str. 24.
41 Usp. Reginon iz Prüma, De synod. causis I, 275.
42 Usp. P. RICHÉ, L’enfant, str. 300-301.
43 G. GERSON, Del dovere, II, str. 39.
44 Isto, I, str. 29.
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uspjela nau~iti moliti? Ona je nadasve uspje-
la pou~iti formule. »Od Karla Velikoga sve
do biskupijskih statuta posljednja dva sto-
lje}a u srednjemu vijeku ustanovljujemo
kako se svaki put kada je pastoralni napor
bio istinski do{lo do tog oblika kr{}anskog
opismenjavanja.«45 Tamo gdje su, kao {to
je npr. izgleda bilo u Njema~koj, uvedeni
O~ena{ i Vjerovanje na narodnom jeziku,
njihovo je shva}anje olak{ano; tamo gdje
su se me|utim novolatinski jezici odvojili
od latinskoga, vi{e se nisu razumjele latin-
ske molitve O~ena{a i Vjerovanja. Neki,
kao npr. biskup Liegea Garibald, prepo-
ru~uju da se dvije molitve nau~e ne toliko
kao znanje i hrana vjere nego zbog njihove
snage (virtus) protiv |avla, bez obzira na
shva}anje njihova zna~enja.46 Ide se prema
magi~nom smislu molitve. Godine 1502.
na Sveu~ili{tu u Bologni odobrava se prije-
vod O~ena{a, Zdravomarije i Vjerovanja na
narodni jezik, budu}i da je latinski mnogi-
ma nepoznat: »O~e na{, koji jesi na nebe-
sima, sveti se ime tvoje...«. Na Tridenskom
saboru 1546. godine, unato~ skandalu lati-
nista, kard. Madruzzo, gradski nadbiskup,
izjavljuje: »Znam da mi je moja majka na
mome njema~kom jeziku prenijela moli-
tvu Gospodnju, Vjerovanje... i mnoge dru-
ge molitve, kojima u Njema~koj svi rodi-
telji obi~avaju pou~iti svoju djecu: otkad
ljudi pamte taj nauk nije nikada uzroko-
vao nikakav skandal«47. Iako uz ograni~e-
nost priprave i odgojnog zalaganja rodite-





Nemali broj dje~aka i mladi}a zavr{a-
vao je u samostanima. Kakva je bila njiho-
va formacija?
3.1.Od po~etaka do VI. stolje}a
U isto~nom mona{tvu ne nailazi se ni
na {kolski ustroj ni na odgoj mladi}a za
mona{ki ili svjetovni ‘ivot prema nekom
projektu. Jedini odgojni oblik jest onaj koji
se temelji na dijalo{kom odnosu izme|u
duhovnog vo|e i u~enika u svrhu prosudbe
o tome je li u njega prisutna ili nije prisut-
na mona{ka karizma; formira ga se pomo-
}u mudrosnih anegdota (apoftegmi crkve-
nih otaca) kako bi upoznao Boga. Bazilije
u svom pravilu odlu~uje ho}e li mladi aspi-
ranti postati monasi s obzirom na njihovo
prihva}anje, profesionalnu i knji‘evnu pri-
pravu.48 Benedikt se nadahnjuje »Pravilom
na{ega svetog oca Bazilija«49. Prva istinska
mona{ka {kola je asketsko vje‘banje kako
bi vje‘benik pobijedio Sotonu te u~inio da
u njemu samome trijumfira Krist.50
3.2. U VI. stolje}u
U~iteljevo pravilo nala‘e maloj djeci da
»meditiraju pisma« (50,25-35) tj. da nau-
~e ~itati nad psaltirom. Benediktovo mo-
na{ko pravilo potvr|uje prisutnost dje~aka
i mladi}a u zajednici (pueri, adulescentes,
infantes, usque ad quindecim annorum ae-
tates...) (pogl. 30, 37, 39, 63, 70). Ne mo-
‘e nedostajati odre|ena vrsta biblijske i li-
turgijske pouke za njih, ali se o tome ni{ta
ne ka‘e. Mona{ke {kole nastat }e kasnije.
Me|utim Fereolovo (+581) pravilo nado-
daje: »Neka nijedan monah ne zanemari
pisma« (nau~iti psaltir) (pog. 11): o tome
govori i Pravilo Pavla i Stjepana (pogl. 2),
kao i Cezarijevo za djevice51 ve} od 6 ili 7
godina. Ne govori se o vrsti didaktike. Ono
45 P.-M. GY, Evangelisation, str. 567.
46 BORETIUS, Capit. I, str. 242.
47 Conc. Trid. V, 30.
48 Usp. Regulae fusius tractatae XI, 1,4,3.
49 Pravilo sv. Benedikta, pogl. 73.
50 Usp. ATANAZIJE, @ivot sv. Antuna, 7.
51 Usp. Statuta sanct. virg., pogl. 7.
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{to sve vodi jest zabrinutost za duhovnu
formaciju, povezana uz ‘ive modele, ve}
formirane monahe, »duhovne i svete lju-
de«52, koji se isti~u u dobroti: »neka odra-
sli prema mladima iskazuju o~insku naklo-
nost«53. O mladim monasima Benedikt ka-
‘e: »Gospodin ~esto mla|emu otkriva {to
je bolje«54. ^ini se da pou~avanje i odgoj
ovise o odgojiteljima pod vodstvom po-
glavara, unutar zajednice, koja je mjesto
obostrane formacije.55 U mona{kim pra-
vilima uo~ava se odre|eni empirizam i ne-
povjerenje prema dje~aku. Samostan nije
za nj, ukoliko ne ‘eli postati monah, ulaze-
}i u {kolu slu‘enja Gospodinu, gdje su kultu-
ra i duhovnost sjedinjene.56
3.3.U VII. i VIII. stolje}u
Grgur Veliki nudi smjernice istinske
pedagogije i pastorala koji su plod razmi{-
ljanja. Prema adolescentu, raskri‘ju dobra
i zla, je realist. Nagla{ava zadatak odgoji-
teljâ.57 On prenosi pouku mona{tva: »@i-
vot dobrih je `iva pouka«58. S obzirom na
djevice, Donat, biskup Besançona (+ oko
660), odre|uje da se u samostan primaju
djevoj~ice od 6 ili 7 godina koje ve} znaju
~itati. Grku Teodoru (+690), nadbiskupu
Canteburyja, zahvaljujemo dugi niz mona-
{kih {kola u anglosaksonskoj Crkvi, kojih
su istaknuti predstavnici Beda (+735) i Al-
kuin (+804); to je i vrijeme u kojemu su u
Canterburyju mnogi u~enici »bili toliko
vje{ti u gr~kom i latinskom koliko i u vla-
stitom jeziku«59. Pravilo Waldeberta iz Lu-
xeuila (+665), koje je otvorenije, sadr‘i
poglavlje De nutrientibus infantibus60. Tu
je na snazi pravilo: »Disciplinae ministe-
rium«. I kod sv. Kolumbana (+615) peda-
gogija te`i duhovnoj formaciji.
3.4.U IX. i X. stolje}u
Karolin{ki doprinos. [kolska politika
Karla Velikoga u suradnji s Alkuinom 789.
propisuje: »Neka se u svakoj biskupiji, u
svakom samostanu pou~avaju psalmi, pje-
vanje, ra~unanje, gramatika i neka imaju
bri`no ispravljene knjige«61. Projekt se ne
ostvaruje u narodu, nego u samostanima i
me|u hijerarhijom, iako su osnovane ka-
tedralne {kole, {kole uz koled‘e te samo-
stanske i ‘upne {kole. Od 813. vrijedi od-
luka da roditelji {alju djecu u {kolu ili u
samostan ili sve}enicima kako bi nau~ila
katoli~ku religiju.62 [kole u samostanima
uvode u mona{ki ‘ivot i po sebi su, prema
Ljudevitu Pobo‘nom63 817. godine, rezer-
virane samo za oblate. J. Leclercq isti~e:
»Istinu govore}i, ne postoje samostanske
{kole pa ni {kole u samostanima nego u
vrijeme u koje monasi rade ili ~itaju, bu-
du}i monasi u~e ~itati, ni{ta vi{e«64. Ipak,
sve do XII. st. u samostanu se zadr‘avaju i
odgajaju sinovi dobro~initelja. Neki ma-
lobrojni samostani imaju vanjsku {kolu;
{tovi{e, u to se vrijeme nekolicina samo-
stana pretvara u kolegijske crkve kojima
upravljaju regularni kanonici, koji otvara-
ju {kolu za pueri i adulescentes65. Me|utim,
vi{e nije bilo mona{koga ustroja.
»Od po~etka XII. st. razvijaju se druge
{kole, u drugom okru`ju, i mona{tvo vi{e
izravno ne sudjeluje u razvoju i preno{enju
kulture. Njegovo {kolsko obzorje ograni~a-
va se na stroge zahtjeve samostanske peda-
52 Regula monast., pogl. 7.
53 Regula Pauli et Stephani, pogl. 2.
54 Pravilo sv. Benedikta, pogl. 3,3.
55 Usp. J. LECLERCQ, Pédagogie, str. 268.
56 Usp. R. GRÉGOIRE, Scuola, str. 20.
57 Usp. GRGUR VELIKI, Ep. 7,23.
58 GRGUR VELIKI, Moralia in Job, 24,8,16.
59 BEDA, Hist. Eccl. IV, 2.
60 Usp. WALDEBERT iz Luxeuila, Regula ad virgi-
nes, pogl. 24.
61 Admonitio generalis, 72.
62 Usp. sabor u Mainzu, pogl. 45.
63 Usp. sabor u Aachenu, pogl. 5.
64 J. LECLERCQ, Pédagogie, str. 268.
65 Usp. sabor u Aachenu, pogl. 135.
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gogije i vjerojatno s obzirom na liturgiju...:
lectio divina, razumijevanje Biblije, prou-
~avanje i razumijevanje crkvenih otaca.«66
3.5.U XI. i XII. stolje}u
Odgojni odnos. U pogledu u~enja zna-
~ajne su tzv. ioca monachorum, natjecanja
monaha koja su se sastojala od pitanja i
odgovora. Na takve se didakti~ke tehnike
svode i Disputationes puerorum67, koje su
tako|er ra{~lanjene na pitanja i odgovore
o raznim tematikama (misa, vjera, O~ena{),
kao i Propositiones ad acuendos juvenes68: u
53 pitanja u obliku zagonetki podrobno se
prolazi {kolski program. Osim toga, {to se
ti~e kazni, ne nedostaju obavijesti: tako je
poznat slu~aj dje~aka iz opatije sv. Gala ko-
ji je u svibnju 937. poslan na tavan da do-
nese suhe grane kojima je trebao biti i{iban
on i njegovi drugovi, a dje~ak ih je zapalio
te je postojala opasnost da vatra zahvati i
knji‘nicu.69 Anzelmo Catemburyjski pri-
siljen je poku{ati uvjeriti nekog opata da
ubla‘i svoje kazne, jer pomanjkanje slobo-
de izaziva suprotan u~inak. On priznaje:
odgoj je stvar srca.70 Ponekad su kazne
neizbje‘ne kao u slu~aju nekog mladi}a iz
opatije Corbie, koji je svojom tabulom,
plo~icom za pisanje, nasmrt izudarao svo-
ga druga. Znakovit je natpis {to ga nalazi-
mo u karolin{ko doba u dva samostana,
koji poziva da se izabere izme|u gostioni-
ce i {kole!
XI. i XII. stolje}e odlu~uju}i su za sa-
mostansku {kolu. Naime, u polemici iz-
me|u monaha i kanonika vidljiva je prom-
jena mentaliteta, koji uo~ava nespojivost
samostana i {kole. Tako su monasi ponov-
no dovedeni na po~etke, kada je studij bio
tek put u tra‘enju Boga. »Poja~ava se raz-
laz izme|u mona{tva s njegovom karak-
teristi~nom pedagogijom i dru{tva koje
nalazi svoj identitet u drugim o~itovanji-
ma kulture i aktivnog zalaganja. Tu }e ba-
{tinu prihvatiti regularni i kolegijski ka-
nonici, ali jo{ vi{e novi redovi: franjevci i
dominikanci.«71
Povijesni sud o pedago{ko-duhovnoj
formaciji mladih kandidata za mona{ki
‘ivot, ostaviv{i postrani izlo‘ene negativ-
nosti, ne mo‘e ne voditi ra~una o dubokoj
pedago{koj dimenziji mona{tva, kao i o
formativnom utjecaju svakodnevnog ‘ivo-
ta u zajednici u samom samostanu.
4. FORMACIJA MLADI]A
ZA KLERI^KI @IVOT
Odre|eni broj dje~aka i mladi}a upu-
}uje se prema kleri~kom ‘ivotu. Zanimlji-
vo je slijediti njihove formativne etape.
Formacija sve}enika i crkvenjaka op}enito
vi{e je pitanje pedagogije nego pouke. Sto-
ga »je povijest sve}eni~ke formacije dio
op}e povijesti pou~avanja i odgoja; ta se
povijest ne mo‘e od nje odvojiti«, iako se
ona mora baviti »onim specifi~nim {to tre-
ba znati: onime {to je svojstveno za pasto-
ralnu formaciju i za slu‘enje du{ama, koje
su temelj te pedagogije«.72 S obzirom na
redovnike, biskupijske se sve}enike nedo-
voljno prou~avalo. Klerici ponajvi{e poha-
|aju prezbiterske i biskupijske {kole.
4.1.Formativna uloga sve}eni~kih i
biskupijskih {kola. Izme|u Crkve
i {kole (sve do X. st.)
Sve do invazije barbara (V. st.) jedine
crkvene {kole na Zapadu jesu samostanske
66 R. GRÉGOIRE, Scuola, str. 35.
67 Usp. PL 101, 1099-1144.
68 Usp. PL 101, 1145-1160.
69 Usp. EKKHARDUS, Casus S. Galli, 6.
70 Usp. EADMERUS, Vita S. Anselmi, 30-31.
71 R. GRÉGOIRE, Scuola, str. 44.
72 J. VAN LAARHOVEN.
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{kole; onoga tko ‘eli stupiti u crkveni sta-
le‘ formira biskup, tako Euzebije u Vercel-
liju, Ambrozije u Milanu, Augustin u Hi-
ponu. Drevne poganske {kole koje su pre-
‘ivjele invazije, formiraju za klasi~nu kul-
turu imaju}i na umu postizanje odre|ene
karijere, a tamo gdje one ne pre‘ivljavaju,
zamjenjuje ih podu~avatelj.
»Reagiraju}i protiv takvog pou~avanja
klerici pod utjecajem mona{kog okru`enja
organiziraju novu vrstu {kole. U biti javno
isti~u ispraznost izvje{ta~enog i umjetnog
studija.«73 Vi{e ne dostaju liberalne vje{ti-
ne. »Religioznu {kolu ne treba ustanoviti
zbog nestanka anti~ke {kole. Anti~ka {kola
uvijek je uspje{na.«74 Prezbiteralne (seoske)
i biskupijske (katedralne) {kole, koje su
nastale na po~etku VI. st., unose novu,
kr{}ansku du{u; u njima je studij usmje-
ren prema poznavanju i u~enju Biblije na-
pamet: umjesto klasi~ne poezije, psalmi;
umjesto znanosti, Postanak; umjesto po-
vijesti, Ljetopisi Starog zavjeta; umjesto
poganske filozofije, evan|elja i apostolske
poslanice.
Godine 529. mladi kandidati za sve}e-
ni{tvo povjereni su ‘upnom sve}eniku75:
to je seoska prezbiterska {kola, koja nastaje
uslijed umna‘anja ‘upa, a nalazi se uz crkvu.
@upnik tu treba biti bonus pastor spiritualis.
Program je mona{ki: poznavanje psalama
i svetih tekstova (divinae lectiones); {kola
uklju~uje su‘ivot u ‘upnikovoj ku}i koji,
kako se ~ini, obilje‘ava sloboda u odgoju;
ne nedostaje moralna formacija. »Kad mla-
di}i dostignu odrasliju dob, budu li se neki
od njih, poradi slabosti tijela, ‘eljeli o‘eni-
ti, neka im se ne uskrati dozvola.«76 @upni-
ke se 666. poti~e da kod sebe podi‘u one
koji su ovisni o Crkvi (familia Ecclesiae) te
da od njih u~ine ne samo sluge nego i naj-
ni‘e klerike.77
Prvi primjer biskupijske {kole potje~e iz
VI. st. Rije~ je o {koli koju je ustanovio
Cezarije iz Arlesa za trajnu formaciju ka-
tedralnih klerika. On od klerika prije |ako-
nata tra‘i da neprekidno ~itaju i barem ~e-
tiri puta pro~itaju Bibliju. Drugi sabor u
Toledu 531. to~no nazna~uje utemeljenje
biskupijske {kole koje se u~enike, kad na-
vr{e 15 godina, ispituje ‘ele li radije sve}e-
ni{tvo ili ‘enidbu. Biskup, pod kojim je
u~itelj (magister scholae), poglavar je {kole.
^ini se da je u Milanu u Ambrozijevo vrije-
me sigurno postojala {kola za sve}enstvo78
u kojoj je Ambrozije bio u~itelj. Augustin
vjerojatno u Hiponu ustanovljuje ono {to
je vidio u Milanu. Krajem V. st. Lovro I
(+511) u Milanu nakon barbarskih inva-
zija obnavlja crkvene studije i mo‘da se go-
vorni{tvo pou~ava u njegovoj biskupskoj
pala~i. I biskup nasljednik, Eustorgije II
(+518), ljubitelj je znanosti; nakon njego-
ve smrti sve opada da bi ponovno o‘ivjelo
s povratkom biskupâ u Milano, napose na-
kon dekretâ Karla Velikoga o {koli. Nakon
Lotarove kapitulacije, za Milano je odre|e-
na {kola u Paviji, iako i dalje postoje kate-
dralne {kole. ^ ini se da je gregorijanska re-
forma ozna~ila obnovu studija; tako }e se
do}i do procvata u XIII. i XIV. stolje}u.79
Nastaju i kanoni~ke {kole, koje ustanov-
ljuju kanonici mjesnih crkava tamo gdje
nema katedrala, a sli~ne su biskupijskim
{kolama. Sve }e te {kole kasnije prihvatiti i
laike. U VIII. st. one }e postati brojnije, a
bit }e osnovane i u Engleskoj istovremeno
i sa svetim i sa profanim sadr‘ajem. Izo-
bra‘eni kr{}ani ustanovljuju i vi{e kr{}an-
73 P. RICHÉ, Les écoles, str. 34.
74 Isto, str. 36.
75 Usp. sinodu u Vaisonu, pogl. 1.
76 Isto.
77 Usp. sinodu u Méridi, pogl. 18.
78 Usp. AUGUSTIN, De mor. eccl, 33.
79 Usp. A. BERNAREGGI, Studi sacri e scuole eccle-
siastiche a Milano. Prima dei seminari, u: »Humi-
litas« (1928)1, 24-28; (1928)3, 87-90 i sljede}i
brojevi.
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ske {kole: Kasiodor u Vivariumu ustanov-
ljuje mona{ku {kolu klasi~ne i kr{}anske
knji‘evnosti. S dolaskom Karolinga, sredi-
nom VIII. stolje}a, poku{ava se reformi-
rati {kolu; glasovit obnovitelj zastarjelih
kr{}anskih {kola je Karlo Veliki. »Ne uo~a-
va se nikakav napredak pastorala djetinj-
stva prije trenutka u kojemu u posljednjoj
tre}ini VIII. stolje}a taj pastoral postaje
politika djetinjstva odlukom Karla Veli-
koga.«80 On je ponovno ustanovio redovi-
tu crkvenu organizaciju na bitnoj osnovi
crkvenih i samostanskih {kola prema an-
glosaksonskom modelu. U jednoj okru‘-
nici81 on nala‘e da svi, episcopia i monaste-
ria, omogu}e pouku u knji‘evnosti svima
onima koji su za to sposobni. »Te }e {kole
biti otvorene za sve, ali budu}i da one mo-
raju u~enike pou~iti u redu ‘ivota po pra-
vilu te sanctae religionis conversatio, istovre-
meno s poukom, one su bitno namijenje-
ne za odgoj klerika i monaha.«82 Prema
tome, crkvena {kola je trebala formirati
prije svega crkvenjake. Sâm ‘ivot sve}eni-
ka treba privu}i mnoge dje~ake u slu‘bu
Bogu, i me|u robovima i me|u slobodni-
ma. Karlovi nasljednici nastavljaju istim
putem. To je drugi karolin{ki preporod:
Ljudevit Pobo‘ni ponovno poti~e pouku
za klerike i monahe.83 Klericima katedral-
nih crkava name}e se kanoni~ki statut, dok
se pueri i adulescentes, udru‘eni u congrega-
tio canonica, slijede, kako njihova dob, ko-
ja te‘i grijehu, ne bi za to na{la prigodu.
Jedan }e ih frater pratiti strogom discipli-
nom, kako bi, ~im budu dostojni, bili uz-
dignuti na crkvene stupnjeve. »Neka se dje-
~aci povjere ~uvanju proku{anog starijeg
~lana, iako ih pou~ava netko drugi«84; to
}e ponovno istaknuti Regula canonicorum
Krodeganga iz Metza (k. 48): bila je to na-
kana {kolske politike Karla Velikoga koja
potje~e od mona{tva i Grgura Velikoga.
Tako odlu~uju kapitul skup{tine Dvora u
Oloni (Pavija) na kojemu je izabrano de-
set talijanskih gradova kao sjedi{ta {kola85,
papa Eugenije II na rimskom saboru, Leon
IV (sredinom IX. st.), sabor u Savonnière-
su 859, god., na kojemu se odlu~uje da se
ustanove javne {kole (scholae pubblicae) za
bo‘ansku i ljudsku znanost86. U te su {kole
svi pripu{teni, ali su to i crkvene {kole i
{kole smje{tene u klaustrima katedralnih
kapitula, ukoliko ih nije bilo.87 ^ini se da
nikada nije nedostajalo lai~kih {kola. Ra-
terije iz Verone dr‘i da u~enici privatnog
u~itelja (apud quemlibet sapientem) mogu
biti zare|eni za sve}enike.88 I drugdje se
ustanovljuju {kole. S gregurijanskom re-
formom biskupi postaju neovisni o svje-
tovnim vlastima i s obzirom na {kole.
S obzirom na kr{}ansku formaciju pri-
mje}ujemo kako program spomenutih {ko-
la tijekom trivijuma osim poganskog dije-
la gramatikâ-sa‘etakâ klasika obuhva}a i
djela kr{}anskih pjesnika. Srednjovjekovni
u~itelji, ~esto monasi i klerici, ne upozora-
vaju u~enike na opasnosti od klasika: to je
nu‘ni rizik. U tim je {kolama osim toga
ljudska povijest promatrana kao sveta po-
vijest u {est razdoblja (od stvaranja do kra-
ja svijeta), a retorika nudi prigodu za pro-
fane ili religiozne sastavke: monasi i klerici
rado pi{u poeziju, sastavljaju}i tako|er,
kao Gvibert od Nogenta, ljubavne pjesmi-
ce po uzoru na Virgilija i Ovidija.89 Me|u
predmetima kvadrivija je glazba, neophod-
na za crkvenu slu‘bu.90 Pjeva~i mogu biti
80 J. LECLERCQ, Pédagogie, str. 282.
81 Usp. De litteris collendis, Capit. I,79.
82 E. LESNE, Les écoles, str. 15.
83 Usp. sinodu u Aix-le-Chapelleu, 816. godine.
84 Instit. canonicorum, k. 135.
85 Capit. I, str. 327.
86 Mansi XV, str. 539.
87 Usp. E. LESNE, Les écoles, str. 31.
88 Synod. Rateri, k. 13.
89 De vita sua I, 17.
90 Usp. RABANUS MAURUS, De cler. instit. III, 24.
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laici, ali ima i klerika poput rimskih |akona
iz VI. koji, privu~eni pjesmom zapu{taju
propovijedanje i slu‘enje vjernicima.91 Pjeva-
~i trebaju izgra|ivati, a ne uveseljavati, crkva
nije kazali{te.92 Ima i u~itelja koji kastrira-
ju dje~ake da bi sa~uvali njihov lijep glas.
Unutar i izvan {kola vlada ‘eljezna di-
sciplina, ali manje u biskupijskim i kole-
gijskim negoli u mona{kim {kolama. Rije-
~i mo‘e zamijeniti ferula ili {iba. U Razgo-
voru Aelfrika Bete se ~ita: »U~itelj: – Pri-
hva}ate li da vas se se i{iba kako biste na-
u~ili? U~enici: – Bolje je biti i{iban negoli
ostati neznalica-«; no jedan se u~enik iz
Hildesheima tu‘i svome biskupu: »(U~i-
telj) me kaznio ki{om udaraca {akom«.93
Gvibert od Nogenta sje}a se kako je goto-
vo svakog dana »zasipan« bujicom rije~i i
pljuski, dok je prisiljen u~iti ono {to u~itelj
ne zna pou~avati«94. Ima me|utim u~itelja
kojima je dra‘e da ih vole nego da ih se
boje, kao npr. Raterije95, iako ima dosta i
onih koji {kolama prigovaraju da vi{e upo-
trebljavaju {ibe nego rije~i, te tako iz {kola
izlazi oslabljeno tijelo i neformirani duh96.
Ono {to se napokon odnosi na seksualno
podru~je ve}ina klerika i monaha u na~elu
dr‘i zlom.
4.2.Formativna uloga prezbiterskih i
biskupijskih {kola te sveu~ili{ta (X-XVI. st.)
Raspad karolin{kog carstva uzrokuje
odumiranje {kola (od sredine IX. do kraja
XI. st.). S ponovnim procvatom dru{tve-
no-religioznog okru‘enja obnavlja se i {ko-
la, posebice zauzimanjem Crkve nakon III.
lateranskog sabora 1179. god., koji svakoj
katedralnoj {koli dodjeljuje nadarbinu za
u~itelja koji }e pou~avati klerike i siroma{-
ne u~enike, a svi mogu dobiti odobrenje
za otvaranje {kola.97 S Lucijem III ponovno
se 1185. pojavljuju prezbiterske {kole. U
XII. st. umna‘aju se {kole i u~itelji. Tije-
kom ~etiri stolje}a nakon Karla Velikoga
nijedan svjetovni ili crkveni autoritet (osim
III. lateranskog sabora) nije naredio otvara-
nje {kola, nije ih zabranio osnivati, niti je
naredio da samo crkve imaju to pravo.98
Me|utim dozrijeva sinteza izme|u insti-
tucije (schola) i u~itelja (scholasticus) pri-
pravljaju}i tako srednjovjekovno sveu~ili{-
te, za koje su druge {kole priprava (prope-
deutika). Oko 1200. nastaje Pari{ko sve-
u~ili{te (teologija, umjetnosti, pravo, me-
dicina), zatim ona u Oxfordu, Cambrid-
geu, Napulju, Bologni i Padovi. Na teo-
lo{kim fakultetima postoji lectio odnosno
komentirano ~itanje biblijskog teksta. U
XIII. st. op}enito prihva}en i upotreblja-
van teolo{ki tekst je Liber sententiarum Pe-
tra Lombardskoga. Druge {kole i nadalje
postoje, ali malo-pomalo isklju~uju laike,
koji se sele u javne {kole.
Me|utim }e u novoj crkvenoj krizi (XIV-
-XV. st.) kraljevi i carevi poku{ati, pa i uspje-
ti, staviti {kole u slu‘bu dr‘ave. Krajem
XIV. st. u Europi se ustanovljuju crkveni
zavodi za zajedni~ki ‘ivot klerika. Tako je
1457. osnovan zavod Capranica u Rimu,
nakon kojega }e slijediti Rimski zavod te
isusova~ki Germanski zavod. Tridentski
sabor ustanovit }e biskupijsko sjemeni{te,
u kojemu }e biskup mo}i alere et religiose
educere et in sacris disciplinis instituere mla-
de kandidate za sve}eni{tvo.99
S obzirom na formaciju mladih sve}e-
ni~kih kandidata neposredno prije Triden-
tskog sabora najprikladniji izvor su sinod-
91 Usp. Conc. rom., 595 god., Mansi X, str. 434.
92 Usp. IZIDOR SEVILJSKI, De eccl. off. II, 12.
93 Ep. 18.
94 De vita sua I, 5.
95 Praeloquia I, 16.
96 Egbert iz Liegea, Fecunda ratis, izd. Voigt, str. 178.
97 Kan. 18, Mansi XXII, str. 999.
98 E. LESNE, Les écoles, str. 421.
99 Usp. sess. XXIII, pogl. 18, de Reform., 15/VII/
1563.
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ski statuti, a ne sveu~ili{ni pravilnici koji
se odnose i na studente koji ‘ele postati
klerici, ali ne sve}enici. Sinode prije Tri-
dentskog sabora ponavljaju srednjovjekov-
ne sinode, uvjerene da je dovoljno staro
zakonodavstvo kako bi stvari dobro napre-
dovale. Od kandidata za sve}eni{tvo ne
zahtijeva se ni{ta novo osim jedino prima-
nja sakramenata, {to o~ituje slabo zanima-
nje za pastoral, kako je to ve} bilo uobi~a-
jeno u srednjem vijeku. Model sve}eni~-
kog kandidata je slu‘benik koji je u stanju
rite et ordinate podijeliti sakramente, ~itati
tekstove i kalendar, tuma~iti Vjerovanje i
O~ena{. Slab zanos, slaba kreativnost, sla-
ba izvornost, odsutnost duhovnosti pasto-
rala. To je temeljni u~inak prve zloupotre-
be na koju 1536. godine ukazuje kardinal-
ska komisija, koju je Pavao III zadu‘io da
pripravi izvje{taj o situaciji u Crkvi: »Prva
zloupotreba... je re|enje klerika, posebice
sve}enika, pri ~emu vlada op}a nebriga i
nedostaje marljivost«.
Iz svega izlo‘enoga nije te{ko uo~iti ne-
dostatnost formacije mladi}a za crkveni ‘i-
vot u srednjem vijeku, osim zbog tada{nje
dru{tveno-religiozne situacije, naro~ito zbog
neprikladnosti odgojitelja, koji su se vi{e
trudili da osiguraju slu‘benike nego auten-
ti~ne pastire.
5. KR[]ANSKA FORMACIJA
MLADI]A ZA LAI^KI @IVOT
Dje~aci koji nisu bili odre|eni ni za mo-
na{ki ni za kleri~ki ‘ivot kr{}anski odgoj
osim u obitelji i crkvenoj zajednici nastavlja-
ju i na vi{e ili manje izravan na~in u {koli.
Plemi}i imaju dvorskog u~itelja i odgojitelja.
5.1.Kr{}anski odgoj u {koli
Kr{}ani kasnog anti~kog razdoblja pri-
hva}aju klasi~ni odgoj kao pripravu na ra-
zumijevanje Biblije. Mladi laici nalaze kod
Augustina100 prosvijetljeni projekt koji je i
njima predlo‘en. Uostalom, za sve u V. i
VI. st. postoji jedinstvena, kr{}anska kul-
tura. Postoji opasnost da ona pre|e u for-
malizam i retoriku. Grgur Veliki, koji je
kao mladi} poput Benedikta iz Nursije po-
ha|ao {kolu u Rimu, pi{e jednom laiku:
»U~i, molim te, razmatraj svaki dan rije~i
svoga Stvoritelja. Nau~i prepoznati Bo‘je
rije~i u samim Bo‘jim rije~ima.«101
5.1.1. Mladi laici i {kole
Oni malo-pomalo mogu poha|ati bi-
skupijske {kole, gdje su formirani za pro-
u~avanje Biblije, posebno psaltira, kao i
prezbiterske {kole, koje pou~avaju mlade
~ita~e da upoznaju i napamet nau~e psal-
tir, druge svete tekstove te ih se odgaja po
Bo‘jem zakonu, a kasnije su slobodni da
izaberu i ‘enidbu.102 I u Engleskoj i na kon-
tinentu u te se {kole primaju mladi laici. U
krizi VIII. st. mona{ka {kola, koja je naj-
otpornija u pre‘ivljavanju, prisiljena je pri-
hva}ati i mlade laike. Pristup u mona{ku
{kolu je povlastica; ona ponekad prihva}a
i dje~ake koji nisu oblati, nego su njima
pridru‘eni. »Oblati su opskrbljeni (odgoje-
ni), ali svi opskrbljeni ne}e polo‘iti zavjete,
iako ih je zajednica opskrbila i pou~ila.«103
Teodulf poziva roditelje da {alju sinove u
mona{ku {kolu u Fleury, iz koje }e biograf
opata Gozlina (1004-1030) pisati: »Sunce
Fleuryja nije bilo ni{ta drugo nego potok
slobodnih umjetnosti i gimnazij Gospod-
nje {kole«104.
Poneki rijetki tekst (npr. plan Sv. Gala,
poslije 817. godine) pokazuje vanjsku {ko-
100 Usp. AUGUSTIN, De doctrina christiana 1. IV.
101 Ep. V, 46.
102 Sabor u Vaisonu, kan. 1.
103 E. LESNE, nav. dj., str. 434.
104 Viat I, 1.
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lu. U IX. i X. st. mnogi samostani koje su
preuzeli kanonici, pretvoreni u zavode s ka-
noni~kim pravilom, predvi|aju pou~ava-
nje i odgoj pueri i adulescentes, kao npr. u
Toursu, Poitiersu, Liegeu, Canterburyju.
Prezbiterska {kola, koju je obnovio Karlo
Veliki, tako|er je namijenjena pou~avanju
mladi}a laika: »pohvalno je da (roditelji)
po{alju svoje sinove bilo u mona{ku, bilo
u prezbitersku {kolu«105. Karlo Veliki odre-
|uje da biskupijske {kole, osim mona{kih,
da moraju biti otvorene za sve. Plemi}i i
biskupi neka zatim otvore javne {kole po-
svuda gdje ima netko tko je u stanju po-
u~avati. Na po~etku IX. st. misli se na {kole
koje su dostupne svima, nazvane publicae,
prema zahtjevu Ljudevita Pobo‘nog 829.
godine. Te su {kole javne, jer ih mogu po-
ha|ati svi, ali su crkvene.106 Na po~etku
XI. st. Benkard od Wormsa podsje}a da
sve}enici moraju otvarati {kole i pozivati
‘upljane da u njih {alju svoju djecu.107 Po-
stoje i privatne {kole (scholae triviales aut
privatae), a mogu se prepoznati u slu~aju u
kojem mladi klerik, po{to je zavr{io studi-
je i vratio se ku}i, ostaje u~itelj djece susje-
da ili u slu~aju eremita, za kojega se izra‘a-
va ‘elja da ima samo dva ili tri u~enika.108
Na po~etku XII. st. Gvibert od Nogenta
vidjet }e studiis fervere grammaticae u oppi-
da, urbes, villas.109 »[kolski monopol, koji
u`iva svaka crkva u okviru svoje jurisdikci-
je, mogao se tako slo`iti s liberalnim re`i-
mom koji dopu{ta da svatko za koga se usta-
novi da posjeduje kompetentno znanje (li-
centia docendi) pou~ava onoga koji ` eli po-
tra`iti svog u~itelja.«110
5.1.2. U~enici i u~itelji
U srednjem vijeku odnos me|u njima
je vrlo ‘iv i plodan. Alkuin ima ‘ivopisan
primjer: »Tako je svjetlo znanosti u naravi
ljudskoga duha, ali ako mu ustrajan u~ite-
ljev napor ne pomogne da iza|e, ono i da-
lje ostaje skriveno, kao i iskra u oblutku«111.
U~enici se rado sje}aju svojih u~itelja, ko-
ji, mrtvi, ponovno o‘ivljavaju u njihovom
tugovanju (planctus), u pjesmama u~enika
i u ‘ivotopisima.112 Bliska povezanost u~i-
telja i u~enika tuma~i se i ~injenicom {to
»za u~itelja u ranom srednjem vijeku ne
postoje granice izme|u ljudske, religiozne
i intelektualne formacije dje~aka; on je isto-
vremeno i odgojitelj i profesor«113. Mladi-
}i cijene znanost u~itelja ako je u~en, ako
to znanje prikuplja u knji‘nici, koja nikad
ne nedostaje: »Samostan bez knji‘nice je
utvrda bez oru‘ja«, ka‘e srednjovjekovna
poslovica. U~itelj je osim toga pozvan pri-
lagoditi se naravi u~enika: »Vi koji ste u~e-
nici znajte vr{iti svoje u~iteljstvo tako da
formirate, a ne da gu{ite duh svojih u~e-
nika. ... Jedni lako shva}aju, ali jo{ lak{e
zaboravljaju. Drugi te{ko shva}aju, ali se
dobro sje}aju onoga {to su shvatili.«114 Oni
u~e napamet svete tekstove, posebice psal-
tir. Znati napamet isto je {to i znati. Kad
se u drugoj polovici XII. st. pove}ava broj
{kola, u~itelja i u~enika znakovito je pri-
mijetiti kako se »laici `ele, poradi svoga
{kolovanja, uzdignuti iznad op}eg stanja
laika i pribli`iti se stanju klerika«115.
U {kolama ‘enskih samostana koje po-
u~avanju puellae odre|ene za samostanski
‘ivot, ponekad se na|u i plemenita{ke dje-
voj~ice. Engleski sabor u Cloveshoeu 747.
godine propisuje da se ne samo opati i bi-
105 MGH, Leges I, str. 271.
106 E. LESNE, Les écoles, str. 31.
107 Decret. II, 56.
108 GRIMLAIK, Regula, 41.
109 Ep. ad Lysiardum.
110 E. LESNE, Les écoles, str. 429-430.
111 De grammatica, PL 101, 850.
112 Vita Wolfgangi, 7.
113 P. RICHÉ, Le scuole, str. 222.
114 RATERIJE, Praeloquia I, 16.
115 E. LESNE, Les écoles, str. 517.
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skupi nego i predstojnice samostana pobri-
nu za njegovanje pou~avanja.
U XII. st. dolazi do promjene: u grado-
vima, mjestu pritjecanja klerika studenata,
gdje se anti~ka schola preoblikuje u op}i
studij, disciplina ne mo‘e biti trajno ona-
ko stroga kao tamo gdje se {kola ne mije-
nja. U~itelji, da bi privukli u~enike, po-
pu{taju njihovim ukusima. Ponekad zrele
u~enike vi{e ne {ibaju.116 Ali ako disciplina
popu{ta u (vi{im) {kolama novog oblika,
ona ostaje nepromijenjena drugdje, gdje se
pou~avaju samo djeca i adolescenti.
5.2.Pou~avanje i kr{}anski odgoj
U srednjem vijeku {kola na ograni~en,
ali djelotvoran na~in sudjeluje u religioz-
nom odgoju. Religiozni odgoj nije bio uklju-
~en u predmete, ali su oni sve do uklju~u-
ju}i trivium uzimali religiju kao polazi{te.
U osnovnom pou~avanju dijete koje
u~i pisati i pjevati, u~i ~itati po psaltiru, u
kojemu pronalazi slova, slogove i rije~i. U~i
napamet psalme, a hagiografi obi~no pri-
kazuju dijete uz koljena odrasla ~ovjeka,
no dok ponavlja psalme zaspi, te se probu-
di ujutro, savr{eno poznaju}i psalme koje
je u~ilo prethodnu ve~er. Pojava hipnope-
dija za srednjovjekovne je ljude naprotiv
bila ~udo!117 Djeca }e se zauvijek sje}ati
psalama; njihova religiozna kultura bit }e
psalmodijska.
Djeca u~e pisati prepisuju}i psalme na
tablice (tabulae dictales) pod strogim vod-
stvom u~itelja, koji je spreman udariti ruku
pri prvoj pogre{ci. Karlo Veliki uvodi pjes-
mu u osnovno pou~avanje imaju}i na umu
liturgiju, kao i ra~unanje (calculatio), tj.
prou~avanje kalendara i ra~unanja, za {to
se pripremaju pomo}u zagonetki.118 Me|u
najpou~avanijim tehnikama je ra~unanje
pomo}u prstiju, loquela digitorum119. U X.
st. uveden je abak (ra~unalna tablica).
Upotreba psaltira na latinskom zahti-
jeva u~enje latinskog jezika (ili gramatike).
U rimskoj {koli, kao i u drugima, u~e se
napamet pokr{}anjeni Katonovi Dvostisi,
Alkuinove Praecepta vivendi s moralnim
na~elima, Proverbia koja se pripisuju Se-
neki, isto tako pokr{}anjena i abecedno po-
redana. Otlon od sv. Hemerana namjenju-
je mladim |acima svoju Knjigu izreka, ko-
je Predgovor glasi: »Bilo koji u~enik, ` eli li
to, mo}i }e u~iti pomo}u ovdje sakupljenih
izreka. Predstavljaju se naime u mnogo
kra}im i lak{e razumljivim izrekama Avia-
nove basne, i korisnije su od nekih Kato-
novih dvostihova. Gotovo svi u~itelji ima-
ju obi~aj da nalo`e ~itanje tih dviju knjiga
u~enicima koji zapo~inju studij, ne vode}i
ra~una o tome da i mladim Kristovim vjer-
nicima i onima ve}ima moraju predstaviti
prve elemente koji su religiozni a ne po-
ganski, kako bi tako pou~eni u~enici mo-
gli prema tome sigurnije nau~iti profanu
knji`evnost i gramati~ku umjetnost. Do-
ista, iako mladi}i nisu sposobni razlikovati
dobro od zla, oni obi~no u sebi lak{e i
sigurnije sa~uvaju zlo negoli dobro. Oni
koji u~enicima koje pou~avaju `ele pri-
skrbiti dobar zavr{etak studija, trebaju na-
~initi ne{to za njihov po~etak, tj. bdjeti nad
po~etkom njihove pouke.«120 Nakana po-
kr{}anjenja {kole nije mogla biti jasnije
izra‘ena!
Programi uklju~uju i moraliziraju}e ba-
sne, pripovijesti, zagonetke u dvostisima i
trostisima, koje valja nau~iti napamet, kao
Fecunda ratis (Natovarena la|a), koja je po-
dijeljena na pramac (izreke, Oracijeve ili
Ovidijeve basne ili basne kr{}anskih auto-
116 F. HARVENG, De scientia clericorum, 28.
117 Vita Rusticulae, 6.
118 ALKUIN, Ep. IV, 285; Propositiones ad erudiendos
pueros; PL 101, 1155.
119 A. QUAQUARELLI.
120 Uvod, PL 146, 299.
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ra) i na krmu (religiozni i moralni sastavi o
Jakovu i Samsonu i o 7 na~ina brisanja gri-
jeha...). Postojana je razlika izme|u Dona-
tovog latinskog koji se u~i u {koli i latinsko-
ga u bogo{tovlju u kojemu ima i barbari-
zama i jezi~nih pogre{aka. Mnogi ne po-
znaju latinski, stoga su na neki na~in ne-
pismeni, ali se njima izlazi ususret pomo-
}u prijevoda na narodni jezik; tako u En-
gleskoj Alfred Veliki prevodi i zadu‘uje
druge da za laike, kao i za klerike, prevedu
Augustinova i Orozijeva djela, kao i djela
Grgura Velikoga.
U drugostupanjskom pou~avanju tri-
vijuma, u kojem se prou~ava Donatov Ars
maior, kojemu je u IX. st. konkurencija
Priscijan, u~enik iz gramatikâ prepisuje
klasi~ne poganske i kr{}anske tekstove, koji
se tu pridodaju. U~itelji zatim isti~u vri-
jednost klasika i u religiozno-moralnom
smislu (Platon, Ciceron, Virgilije, ali i Ho-
racije, Ovidije...). Kvadrivijum nudi ma-
nji oslonac za kr{}anski odgoj nego trivi-
jum. Ako se u okviru astronomije razvija
astrologija s opasno{}u od praznovjerja,
glazba me|utim mo‘e predstavljati bitan
doprinos religioznom i liturgijskom od-
goju. Glazba se razlikuje od pjesme, koja
je prakti~na glazba bez teorije (Guido iz
Arezza). Karolin{ka {kola preuzima klasi~-
ne teorije (koje su ve} koristili Augustin,
Capella, Boecije) prema kojima osam ze-
maljskih tonova odgovara 8 nebeskih po-
kreta koje proizvode Zemlja i 7 planeta.
Va‘nost srednjovjekovnog trivijuma i
kvadrivijuma u tome je {to oni uvode u
predmet koji nije izvanjski, u svetu discipli-
nu, u duhovni nauk, u bo‘ansku znanost
koja polaze}i od Pisma poma‘e pristup bo-
‘anskim otajstvima. »Molitva nas ~isti, a
~itanje pou~ava. ...Kad molimo, mi govo-
rimo Bogu; ali kad ~itamo, On govori na-
ma.«121 »Pismo na neki na~in raste s onima
koji ga ~itaju; neuki ~itatelji vjeruju da ga
poznaju, a za one koji su pou~eni to je Pi-
smo uvijek novo.«122 Bibliju se me|utim
na pravi i istinski na~in pou~ava tek na kra-
ju ciklusa humanisti~kih vje{tina, tj. na-
kon zavr{enog trivijuma i kvadrivijuma.
U~itelji pripravljaju na prou~avanje Sve-
tog pisma radije negoli da se posvete njego-
vom pou~avanju. Osim Biblije prou~avaju
se crkveni oci, kojima se pristupa i pomo-
}u Florilegija odnosno niza tekstova koji se
odnose na odre|enu temu.
Ukratko, mo‘emo uo~iti ~etiri razdob-
lja srednjovjekovnog pou~avanja: kreativ-
no razdoblje (VIII. st.) s crkvenom refor-
mom Karla Velikoga, kada dolazi do pove-
zivanja klasi~nih humanisti~kih vje{tina s
kr{}anskom kulturom; razdoblje u~vr{}i-
vanja (IX. st.); razdoblje opadanja (kraj IX.
st. – kraj X. st.); razdoblje preporoda (kraj
X. st. – XII. st.). U XI. i XII. st. uslijed
raznih obnova dolazi i do preustroja, nove
organizacije i promjene metoda. Posebno
dolaze do izra‘aja teologija i u~itelji teolo-
gije i sveu~ili{ta (universitas magistrorum et
scholarium). U humanizmu su {kole obi-
lje‘ene povratkom klasicima (trivijum).
Tamo gdje se ustaljuje luteranska reforma
(XVI. st.), nestaju crkvene {kole, a refor-
mirane {kole postaju vlasni{tvo (mancipia)
gra|anske vlasti. Tridentska reforma (XVI.
st.) ponovno ustanovljuje kr{}anske {kole,
od kojih svaka mora imati u~itelja za bes-
platno pou~avanje gramatike za siroma{ne
i bogate, ohrabruju se redovni~ke kongre-
gacije u~itelja, a umna‘aju katoli~ka sveu-
~ili{ta. Te su {kole mogle na~elno pozitiv-
no utjecati na kr{}ansku formaciju mladih,
budu}i da je sadr‘aj {kolskih tekstova do-
brim dijelom bio kr{}anski. Mnogo je toga
me|utim ovisilo o u~iteljima i o okru‘enju
koje se stvaralo, kao i o konkretnim cilje-
121 Izidor, Sentent. I, 3,8.
122 Smaragd, Diadema dei monaci, 3; PL 102, 597.
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vima koje su zami{ljali roditelji i u~enici.
Kao i u kr{}anskoj antici, postojala je opas-
nost da se {kolu promatra jedino s obzirom
na sutra{nje zvanje. Iako je broj onih koji
su poha|ali {kolu bio ograni~en, ne smije
se zaboraviti da su ti u~enici zauzimali va‘-





Ako ima malo mladi}a koji poha|aju
{kolu, mnogo je manje onih koje privatno
bri‘no odgajaju ku}ni u~itelji, kao {to je u
slu~aju plemi}a a ponekad i neplemi}a.
Aristokratska djeca dobivaju prvi odgoj od
majke u obitelji, gdje u~e ~itati nad kakvom
knjigom molitava, posebice nad psaltirom
(discere psalterium) kao {to se ~ita u mno-
gim Vitae; psaltir je tijekom ~itavog sred-
njeg vijeka osnovna knjiga ~itanja, sredstvo
kr{}anske formacije, posebice ako ga se re-
citira u zajednici. Grof od Northamptona
u zatvoru »svaki dan pjeva 150 psalama ko-
je je nau~io u djetinjstvu«123.
^im porastu sinovi su povjereni kleri-
ku, ponajvi{e kapelanu dvorca, ponekad i
kojoj ‘eni. Otac mladog Odona, budu}eg
opata u Clunyju, povjerava ga »njegovom
sve}eniku« u dalekom mjestu za njegovu
prvu pouku.124 Nijedna Crkva se ne proti-
vi roditeljskom izboru pedagoga za njihovo
dijete. Brojni tekstovi iz XI. i XII. st. pri-
kazuju dje~aka kojega vodi u~itelj. U Ri-
mu 972. Gerbert pou~ava u znanostima i
{esnaestogodi{njeg Otona II. Wip, u~itelj
mladog Henrika III, pi{e Proverbia za svog
jedanaestogodi{njeg kraljevskog u~enika.
U~itelji mladog aristokrata mogu biti i mo-
nasi, koji ga moraju pou~avati in saeculari
habitu ili in habitu laicali, kao laika, a kad
spolno sazrije treba se vratiti ku}i.125 U
VIII. st. monasi po~inju prihva}ati sinove
aristokrata, ali takve }e te‘e primiti u bi-
skupijske {kole. U Italiji neki mladi}i po-
ha|aju gradske {kole. I kralj }e svoje pro-
vjerene suradnike izabrati me|u onima ko-
ji su kao mladi}i dijelili ‘ivot s njim, sudje-
lovali u njegovim zabavama i studirali s nji-
me, a nakon prve formacije i kraljevski
dvor mo‘e biti mjesto odgoja. [kola na
dvoru te‘i za ispravnim i moralnim usvaja-
njem modela pona{anja (odijevanje, govor,
djelovanje).126
Aristokratske djevoj~ice dobivaju bri-
‘an odgoj u potpunosti ravnopravan bra}i.
Kasnije }e suradnice i zamjenice vlastitih
mu‘eva koji ratuju nastojati nadi}i imbe-
cillitas sexus. Tako je u Italiji, Akvitaniji i
Kataloniji na po~etku XI. st.
Knji‘nice nam pokazuju kakvi su bili
kulturni i religiozni interesi aristokrata:
osim prakti~nih knjiga tu su i pravne, povi-
jesne i religiozne knjige za njihovu politi~-
ku i moralnu formaciju. U ranom sred-
njem vijeku kraljevi i prin~evi odlaze u crkvu
nekoliko puta na dan. Laike se poti~e da
recitiraju kanonske ~asove i koriste privatne
molitvenike. Djelo De usu psalmorum (O
uporabi psalama), koje se pripisuje Alkui-
nu, poznaju laici, a Duoda ga prepisuje i
preporu~uje sinu da recitira sedam ~asova,
da izabere psalme za ispovijed vlastitih gri-
jeha te da bude ~vrst u ku{nji.127 Laici tra‘e
psaltire od klerika i monaha, prate patri-
sti~ke biblijske komentare. Grof Gerald od
Aurillaca svakoga dana ~ita Bibliju128 i tu-
ma~i je mladi}ima u svojoj pala~i129. U
123 Oderik Vitale, Hist. Eccl. IV, 14.
124 Vita Odonis I, 7.
125 Vita Carthagi, 31.
126 P. RICHÈ, Le scuole, str. 307-309.
127 Manuale, X.
128 Vita II, 9.
129 Isto I, 14.
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optjecaju su religiozne pjesme, kao one
Otfrida iz Weissenburga u pet knjiga o Isu-
sovu ‘ivotu na temelju Tacijanova Sklada
evan|elja. Autor izra‘ava ‘elju da njegovo
djelo poslu‘i za pouku laicima, posebice
mladi}ima, kako bi, osvojeni slatko}om
evan|elja, zaboravili opscene dosko~ice i
pjesme.130 U Njema~koj se objavljuju pjes-
me za mladi}e: jedna o Postanku, na bavar-
skom dijalektu, zatim Muspilli o posljed-
njem sudu, Heliand o Kristu Spasitelju s
karakteristi~nim germanskim obilje‘jima.
Ta djela ostavljaju dojam na pokr{}anjene
Germane, koji mogu u prijevodu ~itati @i-
votopise svetaca, novih kr{}anskih heroja.
6.2.Posebno: Ogledala (Specula)
Kriza VIII. stolje}a izaziva kulturno na-
zadovanje laika: »Srce se laika uvelike uz-
nemirilo. Oni ka`u: [to se mene ti~e ~ita-
nje Pisma, posjet sve}enicima i poha|anje
crkve? Da sam klerik, radio bih ono {to je
du`nost klerika.«131 Rije~ je o krizi identi-
teta. Klerici me|utim pokazuju laicima
njihovo specifi~no dostojanstvo kao i to da
su uklju~eni u red laika (ordo laicorum) sa
zapisanim pravilima: sredinom VIII. i u
IX. st. umna‘a se vrsta Ogledala132. To su
pedago{ki traktati, koji su nastali ve} u
anti~ko i barbarsko vrijeme, a preuzeli su
ih Karolinzi, knjige {to ih kralj ili otac po-
sve}uje sinu. Karolin{ka ogledala predstav-
ljaju mladim laicima moral koji vi{e nije
stoi~ki nego starozavjetni. Prvi koji ih je
napisao bija{e Alkuin. Sinovi velikih, kao
npr. sin Karla Velikoga, dobivaju pisma
od o~eva. Karlo Veliki posvetit }e grofu
Gvidu od Bretagne Liber de virtutibus et
vitiis. Inkmar, nadbiskup Reimsa, posve-
}uje djeci siro~adi kralja Ljudevita Balba,
De ordine palatii, Paolin iz Akvileje {alje
vojvodi Henriku Friulskom Liber exhorta-
tionis koji sadr‘i ocrt Kristova vojnika (miles
Christi), gdje se udru‘uju stru~nost i spase-
nje du{e. Ogledala prin~eva (Specula prin-
cipum) sjedinjuju i savjete klericima o vr{e-
nju kraljevske vlasti kao i savjete o ponizno-
sti, molitvi, ~isto}i, preziru bogatstava; takvi
su savjeti ~esti i u Ogledalima aristokrata.
Kao primjer navodimo Institutionum
disciplinae, koji sadr‘i i program pou~ava-
nja za vizigotskog aristokrata: »Neka doj-
kinje a zatim i u~itelji odgajaju za ~isto}u
one koje trebaju odgajati«. »Kad dostigne
prvu djetinju dob, prikladno je da prvo
upozna osnovna slova, a zatim neka blista u
poznavanju humanisti~kih vje{tina.« »Kad
postaje adolescent... neka bude mu{ki na
nogama, krepka tijela, ~vrstih mi{i}a. Bu-
du}i da sna‘no srce treba zapovijedati isto
tako jakim tijelom, neka ga lijenost i u‘iva-
nje u dosadi i izobilju... ne oslabe.« »Jedan
od glavnih ciljeva u~enja... jest da savr{eni
govornik zahtijeva kao svoje dobro svu di-
jalektiku, da svoje oru‘je na|e ne samo u
deklamatorskoj radionici vje{taka u govor-
ni{tvu nego i na polju Svetoga pisma.« Sa-
vjeti nekog biskupa mladom merovin{kom
kralju: »Pristoji se, o vrlo pobo‘ni kralju,
da ~esto ~ita{ Sveta pisma, kako bi ti tamo
mogao nau~iti razloge djelovanja drevnih
kraljeva, koji su bili mili Bogu.« »... potreb-
no je da slu{a{ i biskupe i ljubi{ svoje stari-
je savjetnike. ... Izra‘avaj se mudro, ispituj
razborito; ne stidi se pitati ono {to ne zna{.«
Na tog }e se idealnog kralja nadovezati ka-
rolin{ka Ogledala, kao npr. Ogledalo Jone
iz Orléansa u tri knjige, od kojih je jedna
posve}ena kr{}anskom braku.133
Drugo karolin{ko Ogledalo sastavila je
redovnica Duoda (Duodin priru~nik). Taj
je priru~nik posve}en {esnaestogodi{njem
Vilhelmu na dvoru Karla ]elavoga. U Pred-
130 Ep. VI, 167.
131 Paolin iz Akvileje, Liber exhortat.; PL 99, 240.
132 P. RICHÈ, Le scuole, str. 300sl.
133 PL 106, 121-278.
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govoru stoji zapisano: »...Nadam se da ne-
}e{, pretrpan mno{tvom poslova i svje-
tovnim brigama, zanemariti ~esto ~itanje,
kako bi me se sjetio, te male knjige koju ti
posve}ujem, kao da je rije~ o ogledalu.«
»Tu }e{ prona}i ukratko sve ono {to `eli{
upoznati; prona}i }e{ i jedno ogledalo, u
kojemu }e{ bez oklijevanja mo}i promatra-
ti spas svoje du{e tako da se mo`e{ potpu-
no svidjeti ne samo svijetu nego i onome
tko te oblikovao od zemaljskog blata.« Ona
`eli da u maloj knjizi sin ponovno prona-
|e majku koja mu, me|u ostalim, sa`eto
prenosi njegovu kulturu. Sadr`aji su: Bog,
Trojstvo, teolo{ke kreposti, mane i krepo-
sti (~isto}a), sedam darova Duha Svetoga...
Ogledala prema tome nude profil savr{e-
nog aristokrata, uklju~uju}i i ratni~ke vrli-
ne; tako se krajem IX. st. shema klerici lai-
ci zamjenjuje trodjelnom shemom koja }e
ostati kona~nom u srednjem vijeku: oni
koji mole, oni koji ratuju, oni koji rade
(monasi i klerici, ratnici, radnici).
7. SVEUKUPNI PASTORAL: ODRASLI I
MLADI U KR[]ANSKOJ ZAJEDNICI
Nakon razmatranja razli~itih pastoral-
nih smjerova, promotrit }emo sada pasto-
ral u cjelini, kojega su naslovnici i mladi
koji ‘ive me|u odraslima. Nu‘no je prou-
~iti zajedni~ki pastoral kako bi se poku{alo
shvatiti koji je njegov mogu}i utjecaj na
mlade. Poku{at }emo to naslutiti i protu-
ma~iti dopu{taju}i i mogu}u neizvjesnost
i neodre|enost.
7.1.Rani srednjovjekovni pastoral:
izme|u poganstva i kr{}anstva,
izme|u dr‘ave i Crkve
Bit kr{}anske zajedni~arske formacije u
srednjem vijeku ostvaruje se u ‘upnoj crkvi
i uvijek u konkretnome, od najnje‘nije do-
bi do smrti, u ritmu liturgije. Bo‘i}na ra-
dost, korizmena pokora, zajedni~arske mo-
litve, obredi liturgijske godine, primanje
sakramenata, pjesme, oslikani prozori u
katedralama, sveta uprizorenja misterija
pod crkvenim trijemom... sve slu‘i za pro-
nicanje kr{}anske stvarnosti, kojoj su us-
mjereni obiteljski i dru{tveni ‘ivot. Crkva
koja moli i slavi predstavlja za sve, velike i
male, ‘ivotno okru‘enje i duhovno ozra~je.
U simbiozi s okru‘enjem dje~ak i mladi}
‘ive svoju vjeru: rastu unutar zajednice.
Ve}ina onih koji tvore zajednicu su rad-
nici (laboratores), koji slijede iza ratnika
(bellatores), te monaha i klerika koji mole
(oratores). Ima me|utim i onih koji pro-
povijedaju jednakost134 na temelju sakra-
menata kr{}anske inicijacije jednakih za
sve. S druge strane u kr{}anskom re‘imu
lai~ki i religijski autoritet name}e religioz-
ne obaveze, a onaj tko ne slu{a biva ka‘-
njen. U takvoj situaciji prijeko je potrebno
da klerici pa i sami odgovorni laici pou~e i
formiraju kr{}anski narod.
Pad Zapadnog Rimskog Carstva i nase-
ljavanje poganskog ili arijanskog german-
skog pu~anstva stavilo je u krizu tradicio-
nalne pastoralne metode. Biskupska evan-
gelizacija gradova (IV-V. st.) pomo}u kate-
kumenata je, kao {to smo vidjeli, neostva-
riva. Evangelizacija je osim toga vezana uz
vojna osvajanja merovin{kih i zatim karo-
lin{kih kraljeva, koji su posve}eni kraljev-
skim pomazanjem.135
Posebna pote{ko}a za evangelizaciju pro-
izlazi iz prostranosti podru~ja (oko milijun
km2), koje je podijeljeno na 20 metropo-
lijskih provincija, koje su zatim podijeljene
na biskupije, vrlo prostrane u Engleskoj,
Njema~koj i Sjevernoj Francuskoj. One su
u IX. st. podijeljene na arhi|akonate, a ovi
134 Jona, De inst. laic. II, 3.
135 P. RICHÈ, La pastorale popolare, str. 219-221.
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na |akonate kojima na ~elu stoji arhiprez-
biter odgovoran za seosko sve}enstvo. Grad-
ski kler se ujedinjuje u kolegijalne kapitu-
le. Sve}enici svakog dekanata okupljaju se
mjese~no i slu{aju konferenciju (collatio) o
‘upnim du‘nostima.136 Biskupi godi{nje
posje}uju biskupiju istra‘uju}i i moralne
obi~aje laika. Oko 800. godine biskupov
se ispit pretvara u sinodu (synodus), na ko-
joj zajednica mo‘e svjedo~iti i protiv sve-
}enika. Za te posjete i procese Reginon iz
Prüma oko 900. godine pi{e Liber de syno-
dalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, u 2
sveska, od kojih drugi sadr‘i pravne propi-
se za laike. Nedjeljom i blagdanom vjerni-
ci laici trebaju biti nazo~ni na jutarnjoj, na
misi i na ve~ernjoj, po{tuju}i blagdanski
odmor. Skrb za du{e, {to je briga Crkve i
dr‘ave, odvija se u jednostavnim ali vrlo ja-
snim oblicima, pri ~emu tradicionalni ob-
lici religioznih obreda i sakramenata tvore
nosivi element toga napose liturgijskog
pastorala. Takvi i drugi na~ini umanjuju i
neprikladnosti koje su posljedica velikog
prostora koji treba evangelizirati. Drugu
pote{ko}u predstavlja postojanost velikog
naro~ito na selu, gdje puk odlazi na mjesta
koja dr‘e svetima kao {to su izvori, stijene,
stabla ili pak slave sve~anosti za solsticij u
prosincu i u lipnju i prigodom povratka
prolje}a. Izvori za upoznavanje svega toga
su govori Cezarija iz Arlesa u Provansi (VI.
st.), pisma Grgura Velikoga (VI-VII. st.) o
seoskim obi~ajima u Italiji, priru~nik za
seoske misionare Martina iz Brage (VI. st.)
te De correctione rusticorum, pokorni~ke
knjige za britanske otoke (VII-VIII. st.).
Misionari i biskupi u karolin{ko doba upot-
punit }e to djelo. Za Njema~ku (VIII-XI.
st.) imamo Scarpasus Pirmina iz Reiche-
naua, ve} spomenuti Liber Reginona iz
Prüma, Corrector sive medicus s mjerama
protiv pu~kih vjerovanja. U poganskom
pravcu smje{taju se pu~ke pjesme i pleso-
vi, koji su nam neizravno poznati po ka-
nonima crkvenih sabora i sinodalnih sta-
tuta.137 Pjesme ~esto prate neukro}eni ple-
sovi, udarci ruku i nogu, freneti~na gesti-
kulacija, zvon~i}i i cimbali; glasoviti glum-
ci pjeva~i i plesa~i.138 Datumi izvo|enja
raspore|eni su tijekom godine, po~ev{i od
sije~anjskih kalenda. Crkvena nastojanja
pospje{uju i plesovi i pjesme kraj crkve.
Burkhardt iz Wormsa na po~etku XI. st.
tvrdi: »Jesi li pjevao |avolske napjeve, jesi
li plesao plesove {to su ih izmislili pogani
po naputcima Sotone? Jesi li pio i {alio se,
jesi li preziru}i pobo`nost i ljubav prema
bli`njemu djelovao kao da se raduje{ smrti
svoga brata? Ako jesi, trideset dana posta o
kruhu i vodi.«139 Kasnije }emo vidjeti ko-
jim su se sredstvima za ispravljanje utjecali
pastiri.
Reforma obi~aja poduzimana je uosta-
lom neprekidno; u korijenu je niska kul-
turna razina vjernika i sve}enika: Crkva je
prinu|ena voditi o tome ra~una. U karo-
lin{kom razdoblju na snazi je autoritarna
metoda: »Po{tivanje vanjskih propisa do-
sti`e starozavjetnu lojalnost; ka`njava se
prekr{aj nekog zakona, interes dru{tvene
skupine ima prednost pred duhovnim na-
pretkom pojedinca. Sve}enik ili biskup
sli~niji su ` andaru koji je zadu`en za po{ti-
vanje zakona negoli duhovnom vo|i koje-
mu je du`nost svakoga poticati na put vje-
re.«140 Kasnije, po~etkom X. stolje}a, reim-
ski nadbiskup predla‘e kanonsku zbirku u
24 poglavlja koja su nadahnuta postupnim
pastoralom u skladu sa smjernicama Grgu-
136 A. J. JUNGMANN, Storia IV, str. 398-399.
137 O pjesmama laika: Reginon, Liber II, 5, 44, itd.;
sabor u Mainzu, 831. godine; sabor u Rimu 826.
godine, besramne i pohotne, |avolske, glupe i poljo-
privredne pjesme, rusticae cantilenae.
138 Alkuin, Ep. 124, 244, 281.
139 Dekret XIX, 91.
140 P. RICHÈ, Le scuole, str. 335.
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ra Velikoga koji je napisao: »Sveta Crkva
ispravlja neke stvari zbog ‘ara, druge tole-
rira zbog blagosti, druge opet namjerno
prikriva i podnosi«141. To je tolerantna pa-
storalna metoda, potpuno suprotna onoj
iz karolin{kog vremena, koja ne{to dopu{ta
sve dok se ne dira bît vjere. Me|utim ve} u
prvoj polovici XI. st. katari te{ko isku{ava-
ju kr{}ansku vjeru. Puk privla~e putuju}i
propovjednici koji krivo tuma~e Bibliju.
Biskupi tada ponovno postaju svjesni svo-
je uloge pastira i prihva}aju gregorijansku
reformu: za povijest pastorala otvara se no-
vo razdoblje, koje }e vidjeti i inkviziciju.
7.2.Srednjovjekovni pastoral: izme|u
novih redovnika i uspona laika
Nakon {to se promijenila dru{tveno-
-religiozna slika, u kojoj se odvijao pasto-
ral u ranom srednjem vijeku, uobli~ava se
novi pastoral, kojega su dva pola novi re-
dovi i laici. To je tako|er i vrijeme u koje
se utvr|uju biskupijske, samostanske ili
opatijske ‘upe kojih je sve vi{e (u Njema~-
koj rastu od 250 u 1200. godini na 3000
krajem srednjega vijeka, s malim brojem
stanovnika i visokim postotkom sve}enika
i redovnika, koji su oslobo|eni pristojbi: po-
vla{teni pravni polo‘aj), ali se usporedo s
time, posebno u Njema~koj, potvr|uje pra-
vo laika, koji su ~esto pokrovitelji gradskih
crkava, da izabiru ‘upnika; {kole i bolnice
prelaze u ruke laika, nastaju nova sveu~ili-
{ta. Za pastoralnu skrb osobito su zaslu‘ni
novi prosja~ki redovi, koji dolaze u sukob
s biskupijskim sve}enicima zbog povlasti-
ca koje im je podijelio Martin IV, a pre-
ina~io Bonifacije VIII (12. II. 1300). Iz-
me|u svjetovnog klera i prosja~kih redova
narod daje prednost prosja~kim redovima.
Laici sa svoje strane u XIII. i XIV. st.
aktivnije sudjeluju u ‘ivotu Crkve, mo‘da
poradi odgovornije pastoralne skrbi usli-
jed uspjeha prosja~kih redova. Laike se re-
dovito pou~ava u vjeri, poma‘e im se u sa-
kramentalnom ‘ivotu, a {tovanjem svetaca
i sudjelovanjem u hodo~a{}ima i oni su-
djeluju u pobo‘nosti ~itave Crkve. I veliki
im teolozi propovijedaju na pu~ki na~in.
Postoje propovijedi za svaki stale‘.142
XIV. i XV. st. duboko su pro‘eti du-
hovno-pastoralnom strujom koja ih obilje-
‘ava, a to je devotio moderna. Zapo~eta u
Nizozemskoj u XIV. st., pro{irena u Euro-
pi, posebice u Njema~koj, u XV. st. isti~e
iskustvo, osje}aj i samokontrolu: »Radije
osje}a skru{enost, negoli da upozna njenu
definiciju«143, izra‘avaju}i tako ispravnu
kritiku propadaju}e skolastike i ustanov-
ljuju}i raskorak izme|u teologije i po-
bo‘nosti. Otac devotio moderna Gerhard
Groote (1340-1384) utvr|uje njezina na-
~ela: put sjedinjenja s Bogom mora uklju-
~iti aktivan ‘ivot u svijetu, osobno posve}e-
nje mora uklju~iti slu‘enje bli‘njemu, na-
gla{ava se nasljedovanje Krista. On daje
pravilo Sestrama zajedni~kog ‘ivota (1379)
u vrijeme kad se u Deventeru okuplja sli~na
zajednica bra}e kod F. Radewijna (1350-
1400). Kao sredi{nju ideju isti~e nasljedo-
vanje poniznoga Krista: »Ustrajte u poniz-
noj jednostavnosti i Krist }e biti s vama«;
‘ivot molitve i rad me|u gradskom bur‘o-
azijom poput pustinjskih otaca, uz trezve-
nu pobo‘nost i samokontrolu. Nadovezuje
se na Gersona, koji je ustvrdio: »@eli li se
reformirati Crkvu, najjednostavniji put je
preko ljudi koji su postali svjesni takvog
pothvata, prakticiraju}i krepost i dobre
obi~aje u cvijetu svoje mladosti«144. Rad
bra}e zajedni~koga ‘ivota usredoto~uje se
na mlade studente u izvan{kolsko vrijeme,
141 MGH, Ep. I, str. 336.
142 H. WOLTER, Storia V/1, str. 155-156.
143 Naslj. Krista, I, 1, 9.
144 G. DAMBAR.
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kako bi se zalo‘ili u nekim {kolama tek u
drugoj polovici XV. st. Njihova pa‘nja
prema mladi}ima dolazi do izra‘aja u 4 pe-
dago{ka traktata Dirca van Herxena (1381-
-1457). Primje}ujemo napokon kako se kri-
tiziranjem koje Nasljedovanje Krista upu-
}uje pobo‘nosti, usredoto~enoj na djela
nau{trb unutarnje pravednosti, devotio mo-
derna nadovezuje i na protestantsku i na
katoli~ku reformu. Kod Ignacija Lojol-
skog, koji je usvojio duhovnost Nasljedo-
vanja Krista, nalazimo izravan odnos izme-
|u devotio moderna i katoli~ke reforme
XVI. st.145 Liturgija me|utim neprekidno
zadr‘ava svoju zna~ajnu ulogu tijekom ~i-
tavog srednjeg vijeka.
7.3.Euharistijska liturgija
Puk, posebice djeca i mladi, s mukom
slijedi liturgiju, rastresen i nezainteresiran,
ogradom odvojen od klera koji mu okre}e
le|a i govori latinski. Tiho recitiranje ka-
nona, uvedeno oko 800. godine, ukazuje
da sve}enik treba sam prodrijeti u sveti{te
kanona. Niz postupaka me|utim poma‘e
puku da se malo trgne iz nepomi~ne pasiv-
nosti: puk je naime pozvan odgovoriti na
pozdrav celebranta rije~ju Amen, nakloni-
ti se za vrijeme Zborne molitve, kleknuti na
blagdane i, nakon recitiranja Vjerovanja,
uputiti se te donijeti darove pred oltar; {to-
vi{e, u karolin{ko vrijeme se ponovno uvo-
di procesija s darovima. Od X. st. donosi
se kruh, vino, svije}a, ulje i novac. Nasta-
vlja se razmjenjivati poljubac mira. Na pre-
oblikovanje liturgije utje~u nordijski pu~-
ki obi~aji te germanski simboli~ki govor.
Nagla{avanje osjetnih elemenata ovisi i o
~injenici da ~ak ni rimski puk vi{e ne razu-
mije liturgijski latinski. Osim toga, sve se
vi{e udaljuju puk i oltar: oltar se pomi~e
prema apsidi, dok se ~estice beskvasnoga
kruha i hostija vi{e ne stavljaju na ruku ne-
go u usta, nagla{avaju}i odvajanje od sva-
kodnevnoga ‘ivota.
Karolin{ka reforma stvarno je zaintere-
sirana za to da puk razumije liturgiju i do-
ista, u zakonskim odredbama iz 802. godi-
ne, Karlo Veliki isti~e kako je jedan od za-
dataka crkvenog slu‘benika tuma~iti vjer-
nicima totius religionis studium et christi-
anitatis cultum. Na‘alost, samo alegorijsko
tuma~enje Liber officialis Amalarika iz
Metza trijumfalno }e pro}i ~itav srednji vi-
jek. U~i se me|utim i da euharistijsko slav-
lje zahtijeva tjelesno (pranje i uzdr‘avanje
od bra~nih odnosa) i duhovno o~i{}enje
(ispovijed).146 Primje}ujemo kako je Ivan
VIII u IX. st. dopustio ]irilu i Metodu u
Moravskoj da upotrijebe narodni jezik (pro-
tiv trojezi~nosti frankfurtskog sabora iz
794. godine) rije~ima: »Onaj tko je stvo-
rio tri glavna jezika, hebrejski, gr~ki i latin-
ski, sve je jezike predodredio za svoju ~ast
i slavu«147. Bio je to osamljeni poku{aj,
osim toga neuspio, te }e latinski jezik na
Zapadu ostati jedini liturgijski jezik sve do
II. vatikanskog sabora.
U XIV. i XV. st. umna‘aju se vanjski i
periferni oblici. Od XIII. st. celebrant tre-
ba ~itati sve. Liturgiju se vi{e ne dr‘i slu‘-
bom ~itave zajednice, nego ona postaje li-
turgijom celebranta. Misa vi{e nije navje{-
taj Rije~i, koja je sve neshvatljivija; vi{e se
va‘nosti pridaje obredu, izvo|enju obreda
i sakramentu. Prema tome, euharistijsko
slavlje slabo o‘ivljava pu~ku pobo‘nost.
Budu}i da se ionako ni{ta ne mo‘e ~uti,
na kraju se razmatra o hostiji prigodom po-
dizanja. Wilhelm od Auxerra (+1230) ka-
‘e: »Tijekom promatranja tijela Gospodi-
nova, usli{ane su mnoge molitve i udijelje-
ne mnoge milosti«148. U crkvama se ide od
145 E. ISERLOH, Storia V/2, str. 180.
146 Sabor u Châlonu, 813. godine.
147 MGH, Ep. V, str. 223.
148 Summa aurea, Pariz 1500, str. 260.
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jednog do drugog oltara kako bi se uhva-
tio trenutak podizanja, koji je sve du‘i. U
XIV. st. procesije, izlaganje, blagoslovi iz-
laze ususret potrebi da se gleda hostija.
Zna~aj ‘rtve i gozbe prelazi u drugi red.
Euharistijski doga|aj zale|uje se u jednoj
stvari i izlo‘en je opasnosti da postane ne-
{to magi~no. Na temelju teologije koja
ka‘e da misa ima ograni~enu vrijednost,
umna‘aju se mise (manje sudionika, vi{e
Bo‘jih milosti!); u katedrali u Konstanzu
postavlja se 54, a u onoj u Ulmu 60 oltara.
Jedan ‘rtveni obred (prikazanje-posveta-
pri~est) mo‘e poslu‘iti za vi{e sve~anih
slavlja Rije~i. Celebrant jedne missa sicca
(bez kanona i bez posvete) mo‘e primiti
dar za misu bez posvete i pri~esti. Te‘nja
prema privatnosti prilago|uje obred za-
htjevima pojedinca, tako da prete‘u pri-
vatne i zavjetne mise. S pravom tvrdi J. A.
Jungmann: »Presveto koje je crkva posje-
dovala nije prestalo biti sredi{te istinske
pobo‘nosti, ali su oblaci i sjene koji su se
oblikovali oko njega, zajedno s drugim
okolnostima, utjecali da ta ustanova koju
je Krist ustanovio... postane predmetom
podrugivanja«149.
Takva euharistijska liturgija bila je pot-
puno neprikladna za rast vjere djece i mla-
dih.
7.4. Istaknuta uloga propovijedanja.
Novi zamah kateheze
7.4.1. Propovijedanje
Upravo opisana euharistijska liturgija
stvara unato~ svemu sve ‘ivlju potrebu za
propovijedanjem i katehezom. To je po-
sebno potrebno djeci i mladima kako bi se
produ‘ila formacija koju su primili u obi-
telji. Sre}om se u gradovima u srednjem
vijeku vrlo ~esto propovijeda; na selu mno-
go manje, a oko 1500. }e se Kornelije Suckis
po‘aliti: »Seoski puk tra‘i kruh, ali rijetko
ima ‘upnika koji mu ga lome«. Uostalom,
sve}eniku nedostaje odgovaraju}a pouka
kako bi mogao dostojno izvr{iti tu te{ku
zada}u. Prosja~ki redovi preuzimaju slu‘-
bu propovijedanja zbog nepripravnosti bi-
skupijskih sve}enika, ali i kao odgovor na
sve ve}e zanimanje laika za religiju te da bi
obranili kr{}ansku vjeru koju ugro‘avaju
hereze koje se pojavljuju.
Na~in propovijedanja ve} u ranom sred-
njem vijeku name}e izmijenjena dru{tve-
no-religiozna situacija. Ako je u kasnoan-
ti~koj Crkvi biskup mogao upotrebljavati
retori~ka pravila, sada biskup ili sve}enik
(od VI. st. sve}enik mo‘e propovijedati u
gradu i na selu) pred jednostavnijim slu{a-
teljstvom treba upotrebljavati jednostavan
i jasan govor: »... ono {to se propovijeda
priprosima mogu razumjeti i u~eni, ali ono
{to se propovijeda u~enima, priprosti ne
mogu potpuno shvatiti«150. O va‘nosti raz-
li~itog propovijedanja prema dobi, spolu,
dru{tveno-kulturnim uvjetima raspravlja
Grgur Veliki u svojem Pastoralnom pravil-
niku (»mladi razli~ito od staraca«), a tako-
|er i Krodegang (VIII. st.) u svojim savje-
tima kanonicima u Metzu.151
Osim toga, sada se ve} name}e uporaba
narodnog jezika ‘eli li propovjednik da ga
razumiju, kao {to potvr|uje niz svjedo~an-
stava, od Bede do biskupa okupljenih u
Cloveshoeu (747. godine) s obzirom na tu-
ma~enje liturgijskih molitava na narod-
nom jeziku, od oto~nih misionara zauzetih
za evangelizaciju sjeverne Galije i Njema~-
ke kojima poma‘u mladi kr{teni pogani
obrazovani u samostanima, kao i odredbe
prema kojima neki klerik ne mo‘e postati
sve}enik ako ne poznaje jezik puka152, te
149 J. A. JUNGMANN, Missarum Solemnia I, Frei-
burg 1962, str. 174.
150 Cezarije iz Arlesa, Serm. 86.
151 PL 89, 1094.
152 Vesoulski statut, 13.
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sabor u Toursu 813. godine, koji po prvi
put odre|uje »da }e svi biskupi u svojim
propovijedima izre}i poticaje koji su nu`-
ni za izgradnju naroda i svi }e prevesti te
govore na rimski ili germanski jezik (in
rusticam romanam linguam aut theotiscam)
kako bi svi mogli razumjeti ono {to }e oni
re}i«. Va`nu ulogu imaju primjeri (exem-
pla) iz ` ivota svetaca, {tovi{e njihove Vitae
pru`aju elemente kojih predstavljanje na-
domje{ta razlaganje o moralu. Rezervira-
na prije svega za sve~ev blagdan i za hodo-
~a{}e, hagiografska literatura je za biskupe
sumnjive naravi. Kronolo{ka klasifikacija
mo`e se ovako izre}i153: Od VII. do XII. st.
– karakteristi~na je uporaba patristi~kih
zbirki propovijedi (npr. zbirka sv. Petra u
Rimu, sv. Eginona u Veroni), zatim karo-
lin{kih (npr. zbirke Hrabanusa Maurusa,
Smaragda) kao i oblik misijskog propovi-
jedanja barbarima. XII. i XIII. st. – rije~ je
o samostanskom okru‘ju benediktinskih i
cistercitskih propovjednika (sv. Bernard)
kao i regularnih kanonika, viktorina i pre-
mostratenga. XII. i XIII. st. – glavni su liko-
vi u~itelji (Abelard, Petar Lombardski...),
napose oni sveu~ili{ni. S obzirom na XII.
st. Longère bilje‘i uvjerenje da je obveza
propovijedanja na neki na~in va‘nija od
one tri koje ima magister in sacra pagina;
XIII. st. predstavlja sjaj sveu~ili{nog pro-
povijedanja (lectio e disputatio). Od XII. i
XIII. st. – znatan je i razvoj pu~kog propo-
vijedanja ne samo u~itelja, redovnika, ne-
go i siromaha, putuju}ih pokornika (broj-
nih laika) opona{atelja apostolskog ‘ivota,
me|u kojima ima i heretika (nrp. Petar
Valdo), ali su tu i Franjo Asi{ki i Domi-
nik, utemeljitelji velikih prosja~kih redo-
va. Crkvene vlasti izdaju posebna pravila.
Sastavljaju se prve velike zbirke govora de
tempore i de sanctis kojima su op}enito
autori magistri. XIII. do XV. st. – propovi-
jedanje redovnika, napose dominikanaca i
franjevaca, obilno je i zna~ajno; me|u nji-
ma su Antun Padovanski, Bonaventura,
Bernardin Sijenski (franjevci), Albert Veli-
ki, Toma Akvinski, M. Eckart, E. Suzon-
ski, Savonarola (dominikanci). XIV. i XV.
st. – isti~u se neki biskupi i svjetovni sve-
}enici, posebno J. Gerson, kancelar pari{-
kog Sveu~ili{ta. Podsje}amo i na engleske
(Wiclif) i ~e{ke (Hus) reformatorske pro-
povjednike, te na sabore u XV. i XVI. sto-
lje}u u Konstanzu, Baselu-Firenzi i na V.
lateranski sabor. Ti su se sabori zalagali za
obnovu propovijedanja.
7.4.2. Ponovno o‘ivljavanje kateheze.
Katehetski priru~nici
Kateheza
Ve} od po~etka V. st. anti~ka kateheza
priprave odraslih na kr{tenje ustupa mjesto
katehezi poslije kr{tenja zbog pro{irenog
obi~aja kr{tenja djece, iako ona u pogan-
skim krajevima nastavlja biti pretkrsna,
tako Izidor Seviljski i sv. Hildefons koji
razlikuje katekumena i prikladnoga. U VI.
st. Avit ostavlja kratki spjev od pet pjesa-
ma, koje se djelomi~no nadovezuju na au-
gustinovski narratio; Cezarije iz Arlesa, od-
jek Augustina, podsje}a na du‘nosti rodi-
telja (serm. 6,6) i o~eva prema djeci (serm.
265,5), nabraja poroke i praznovjerja koja
valja napustiti kad se primi kr{tenje (serm.
265,5), tuma~i Vjerovanje (serm. 237-243).
Tako i Grgur Tourski.154 Prikaz V. i VI.
st. ostaje nepotpun jer nam nije preostala
nijedna kateheza sv. Patricka Ircima, sv.
Kolombana Piktima i [kotima, sv. Augu-
stina Canterburyjskog Anglosasima, sv.
Gala Alemanima. Rije~ je ipak o tome kako
153 Usp. J. LONGÈRE, La prédication médiévale, str.
35-138; G. GROPPO, Appunti di storia della pre-
dicazione, str. 92-94.
154 Hist. Francorum IIIsl.
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da se nadvlada praznovjerno i idolopo-
klonstveno poganstvo: tako se vra}aju ele-
menti patristi~ke kateheze. 11. pismo Grgu-
ra Velikoga Augustinu prigodom obra}e-
nja Etelberta, anglosaksonskog kralja, za
Bo‘i} 797. godine u Canterburyju, otkriva
Augustinovu katehetsku metodu. Pismo
Bonifacija V saksonskom kralju Edwinu
614. godine, jest kateheza povijesti spase-
nja. Tako postupa i sv. Eligije, koji se na-
dahnjuje katehezama Cezarija i Augustina,
a to ~ini i sv. Gal. Stoga u VI. st. kateheza
za kr{tenje predstavlja sredi{nju poruku
kr{}anstva, iako se prelazi od anti~kog ka-
tekumenata na neprikladnu poslijekrsnu
katehezu kr{tenja djece.
Kateheza se malo-pomalo oblikuje ta-
ko da je u VIII. st. s engleskim saborom u
Cloveshoeu (747. god.) ‘upna kateheza
dobro organizirana (kan. 3 i 10), kao i u
karolin{kom carstvu sa frankfurtskom si-
nodom 794. god. (kan. 33), a u Italiji sa
saborom u Cividaleu 736. god. (kan. 12-15),
dok brojni kapitulari Karla Velikoga do-
nose o tome zakone. Ulaskom u puni sred-
nji vijek, u XII. i XIII. st., kada se obilno
propovijeda, kateheza je uklopljena u te
propovijedi. Uostalom, pojam propovije-
danja obuhva}a i oblik kateheze.155
Udaljiv{i se od XIII. st. prema renesan-
si s umna‘anjem {kola koje vode i laici, ka-
teheza se toliko umanjuje te V. lateranski
sabor156 propisuje da svi u~itelji moraju
pou~avati svoje u~enike u humanisti~kim
disciplinama ali i u religioznim sadr‘aji-
ma: ~ini se da Crkva i {kola ‘ele zajedno i}i
naprijed. Izdava~ A. Manuzio u Veneciji
1495. i 1508. pred dva {kolska teksta stav-
lja molitve za djecu; zatim u posveti dva-
ma svescima kr{}anskih pjesnika, objavlje-
nim 1501. godine, tuma~i da ih je objavio
kako bi ih djeca ~itala umjesto poganskih
basni.157 Prema sinodalnim propisima ka-
tehezira se nedjeljom i blagdanom u raz-
nim crkvama. Katehetska pomagala su zid-
ne plo~e s glavnim molitvama, ilustrativne
slike obje{ene uz plo~e ili ih pak sa sobom
donose propovjednici.
Katehetski priru~nici
Mogu}e je raspoznati homilije ili ras-
prave (ponekad u obliku dijaloga) koje se
oblikuju kao katehetske s detaljnijom po-
ukom. Kako bi se olak{ala du‘nost reli-
giozne pouke koju biskupi, sinode i sabori
toliko nagla{avaju, sastavljaju se priru~ni-
ci za sve}enike, ponekad i za djecu i puk,
tako|er u obliku dijaloga. Podsje}amo na
Disputatio puerorum per interrogationes et
responsiones158 u vrijeme Alkuina, koji u 10
poglavlja raspravlja o stvaranju, Bogu, an-
|elima i ~ovjeku, Starom i Novom zavje-
tu, Crkvi i sakramentima, te u dva poglav-
lja, u obliku dijaloga izme|u u~enika i u~i-
telja, o Vjerovanju i o O~ena{u. J. C. Eckart
}e 1713. objaviti anonimnu srednjovje-
kovnu zbirku katehetskih obrazaca na sta-
ronjema~kom koja sadr‘i tuma~enje O~e-
na{a uz popis 20 grijeha protiv ljubavi i De-
set Bo‘jih zapovijedi, zajedno s Vjerova-
njem i Slavom. U istom svesku on me|u
ostalim sakuplja dva formulara za ispovi-
jed (osim o Bo‘jim zapovijedima tu je i
ispit o poha|anju mise, o postu i djelima
milosr|a). Osim toga, Brunon iz Würz-
burga (+1045) i Abelard imaju tuma~enja
O~ena{a i Vjerovanja. U XIII. st. poznati
su Elucidariji, od kojih je prvi i najva‘niji
onaj {to ga je napisao Honorije iz Autu-
na159, koji je doprinio oblikovanju moder-
155 Usp. G. GROPPO, Appunti di storia della predi-
cazione, str. 106-112.
156 Bulla de Reform. Curiae, IX. sjednica, 5. 6. 1514.
157 C. TESTORE, Catechesi medioevale, u: Enc. Catt.
III, 1949, st. 1110.
158 PL 101, 1097-1144.
159 Elucidarium, sive Dialogus de summa totius chris-
tianae theologiae: PL 172, 1109-1176.
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nih katekizama. Prire|en je u obliku pita-
nja i odgovora, a sadr‘i tri dijela (tuma~e-
nje Vjerovanja, o fizi~kom i moralnom zlu,
posljednje stvari). Preveden je i vi{e puta
pretiskan i na talijanskom pod naslovom:
Knjiga u~itelja i u~enika, a nepoznati pisac
iz Milana sastavlja takav priru~nik za dje-
cu i puk pod naslovom: Ovdje zapo~inje
knjiga u~itelja i u~enika. Osim elucidarija
postoje i septenariji, koji su vrlo uspje{ni, a
postaju posebno va‘ni s Hugom od sv.
Viktora i njegovim djelom De quinque sep-
tenis seu de septenariis, u kojemu po klju~u
vezanom uz broj sedam izla‘e dogmatski i
moralni nauk (sedam pitanja o O~ena{u,
sedam bla‘enstava, sedam glavnih grijeha,
sedam darova Duha Svetoga itd.). Tu vrstu
preuzima i sv. Edmund iz Canterburyja
(+1242) u svom djelu Speculum Ecclesiae,
kao i sv. Toma Akvinski u svojim knji‘ica-
ma, po~ev{i od 1256. godine: npr. Exposi-
tio Symboli apostolorum (op. 16) i Expositio
Orationis dominicae (op. 7), koje obilje‘ava
jasno}a i konkretnost te }e one umnogo-
me doprinijeti nastanku modernih kateki-
zama, nakon {to su nadahnule katehetski
priru~nik koji je propisala sinoda u La-
vauru kod Narbone 1369. Knjiga Lay Folks
Catechism, koju je 1357. sastavio kard.
Thoresby, nadbiskup Yorka, upotrebljava
rije~ katekizam mnogo prije Lutera. U XV.
st. uo~ava se napredak, jer se misli o po-
magalu koje }e se staviti u ruke puka: Ger-
son iznosi u javnost ideju o kratkim kate-
hetskim raspravama za priproste ljude »ali-
quis tractatulus super punctis principalibus
nostrae religionis et specialiter de praeceptis
ad instructionem simplicium, quibus nullus
sermo, aut raro fit«160. [tovi{e, on je sam
objavio tri djela: Compendium theologiae
breve et utile; Opus tripartitum de praecep-
tis decalogi, de confessione et de arte morien-
di; ABC des simples gens, osim ve} navede-
nog djela De parvulis ad Christum trahen-
dis. Barem {ezdeset godina prije Lutera
postoji pravi katekizam koji se pripisuje sv.
Antoninu, Knji‘ica kr{}anskog nauka za
dje~ake i mladi}e. Tek }e 1528. iza}i Lute-
rov mali katekizam (Klein Katechismus) za
jednostavnu djecu (isprva u tablicama, kao
u vrijeme Karla Velikoga, zatim u knji‘ici
Enchiridion).161 Ipak, istina je da »u sred-
njem vijeku nema svojstvene i redovite ka-
teheze za djecu«162.
7.5.Pobo‘nost
Zbog malo religiozne pouke od VIII.
do XII. st. u puku je slab unutarnji ‘ivot.
»Snaga pu~kog odgoja bila je u instituciji.
Bilo je dovoljno obdr‘avati ono {to je bilo
propisano zakonom i va‘e}im propisi-
ma.«163 Iako laici nisu formirani kako bi
trebalo, oni ‘ive odre|enu duhovnost koja
je mona{kog tipa, budu}i da vremena jo{
nisu sazrela; laici se naime, kada je rije~ o
molitvenim skupinama, oslanjaju na sa-
mostane. Sinoda u Cloveshoeu 747. po
prvi put nare|uje svim crkvama recitira-
nje sedam kanonskih ~asova s psalmima i
kanticima prema rimskom obi~aju (kan.
15); nakon sinode u Aachenu 816. taj se
propis pro{irio posvuda po ‘upnim crkva-
ma. I me|u pukom {ire se zbirke najljep-
{ih stihova psalama, zatim psalmi prestaju
biti popularni, pa se pokora vi{e ne izra‘a-
va psalmima, nego samo pomo}u molitve
Miserere ili O~ena{a (50 ili 150 puta). Obli-
kuje se psaltir sa 150 O~ena{a, koji u XII.
st. zamjenjuje marijanski psaltir (uvod u
krunicu). [ire se molitvenici, koji svoj sadr-
‘aj crpe iz liturgije, iz crkvenih otaca i iz
160 Gerson, Opera I, st. 124, Antwerpen 1706.
161 Usp. C. TESTORE, Catechismo, u: Enc. Catt. III,
1949, st. 1185-1225.
162 L. BOPP, Katechese, u: Lex. Theol. Kirche, VI,
21961, st. 28.
163 J. A. JUNGMANN, Storia, IV, str. 404.
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psalama; va‘nijima postaju izvanjske vje‘-
be (kle~anje, molitva ra{irenih ruku), mo-
litva je upravljena prema proslavljenom
kri‘u kako bi se stiglo Presvetome Troj-
stvu. Umna‘a se {tovanje Gospe te je u XI.
st. vrlo pro{iren svakodnevni Officium par-
vum beatae Mariae Virginis. Umanjiva-
njem uskrsnog svjetla preobra‘enog Kri-
sta kr{}anin se obra}a zemaljskome Kristu:
Bo‘i}, muka, uskrsnu}e.
Krajem srednjega vijeka, dok se {ire
sa‘eci kr{}anstva u katehetskom obliku,
kao Discipulus de eruditione Christifidelium
Ivana od Herolta (+1468), knjige koja je
objavljena u dvanaest izdanja izme|u 1490.
i 1521. godine, tiskaju se i djela koja slu‘e
kao {kolski tekstovi za u~enike, a nisu u
obliku tipi~nog katekizma, jer je rije~ o
molitvenicima i knjigama za religioznu
formaciju kao {to se naslu}uje ve} iz naslo-
va: Utjeha du{e, Nebeski put, Ogledalo lai-
ka, Ogledalo kr{}anina Teodorika Koldea
(+1515), koji je najpoznatiji od 1470. go-
dine.164 Vrlo je pro{irena i Biblija: do 1500.
pojavljuje se oko 100 izdanja Vulgate, a
do 1522. godine (Luterovo izdanje Novog
zavjeta) tiskano je 14 cjelovitih Biblija na
njema~kom. U Francuskoj se, korisne za
djecu i mlade, nakon 1200. pojavljuju Bi-
blije ispunjene povijesnim slikama, koje se,
nakon nu‘nih dopuna, tiskaju 1477. (ili
1487. godine), dok su u Italiji, u Veneciji,




Nailazi se na zanimljive oblike evange-
liziranja, koji su izri~aj postupne uro|ene
crkvene pedagogije, jer potje~u od samoga
Krista. Drugim rije~ima, rije~ je o mudrom
prilago|avanju u onome {to ne doti~e bît
vjere.
7.6.1. Suradnja izme|u
politi~ke i religiozne vlasti
Kraj poganstva energi~no zahtijevaju
barbarski kraljevi, kao Kilderik I, koji nare-
|uje da se uni{te idoli posve}eni demoni-
ma, te odre|uje nov~ane kazne i privo|e-
nje pred kraljevski sud.165 Vizigotski kra-
ljevi i biskupi, kao i bavarski i langobar-
dski zakoni, ka‘njavaju idolopoklonike,
~arobnike i vra~eve. U Admonitio generalis
nalazi se sa‘etak takvog zakonodavstva:
»Zapovijedamo da vi{e ne bude onih koji
se bave gatanjem, ~aranjem, promatranjem
vremena, vra~anjem; tamo gdje ih ima, ne-
ka plate globu ili neka budu osu|eni. S ob-
zirom na stabla, stijene i izvore gdje pone-
ki bezumnik pali svije}e ili obavlja druge
obrede, neka se taj obi~aj koji je mrzak
Bogu, gdje god postoji, obustavi i ukine«
(k. 65). Potrebno je me|utim povremeno
se vra}ati na zabrane, {to npr. ~ine Ljudevit
Pobo‘ni i frana~ki biskupi 829. godine, ili
Karlo ]elavi 873. godine.
7.6.2. Evangelizacija izme|u
prisile i uvjerenja
U re‘imu kr{}anstva na snazi je poslu{-
nost podanika zakonu: roditelji su du‘ni
krstiti novoro|enu djecu pod prijetnjom
kazne, a vjernici, uklju~uju}i i svinjare i
govedare, moraju biti nazo~ni na nedjelj-
noj liturgiji kao i na odre|ene blagdane,
pokoravati se zakonu blagdanskog odmo-
ra, moraju se ispovijedati na po~etku koriz-
me i pri~estiti se barem tri puta godi{nje, a
u odre|enim prilikama i postiti. I spolni
odnosi podvrgnuti su jasnim propisima,
kao i uzimanje hrane. Takva pastoralna
metoda ne mo‘e biti djelotvorna; to do‘iv-
ljava Karlo Veliki sa Saksoncima, a Alkuin
zaklju~uje: »To {to su Saksonci toliko pu-
164 E. ISERLOH, Storia, V/2, str. 355-356.
165 MGH, Capit. Merov. I, str. 2.
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ta zanijekali kr{tenje doga|a se stoga {to se
nikad nije nastojalo u njihovom srcu u~vr-
stiti postojane temelje vjere... ^ovjek koji
posjeduje razum treba biti pou~en i osvo-
jen raznolikim propovijedanjem, kako bi
razumio istinit zna~aj svete vjere.« »Onaj
tko iskreno ‘eli obratiti na pravu vjeru one
koji ‘ive izvan kr{}anske religije ne smije
upotrebljavati grube postupke, nego do-
brotu. Valja se naime bojati da }e na{ anta-
gonizam odbiti one koje bi naprotiv pot-
puno tuma~enje moglo privesti prianjanju.
Tko god druga~ije postupa i pod tim izgo-
vorom im ‘eli sprije~iti tradicionalni kult
pokazuje da je zabrinutiji za sebe negoli za
Bo‘je interese. Valja postupati tako da nas
oni radije slijede negoli izbjegavaju, stoga
se treba pozivati na dobrotu i na razum.«166
Takav je misionarski pastoral u Njema~-
koj, gdje Bonifacije (+754) primjenjuje an-
glosaksonsku metodologiju pomo}u savje-
ta biskupa Danijela iz Winchestera: poka-
zati poganima da se poznaje njihov nauk,
pustiti Germane da govore o svojim bogo-
vima i voditi ih za ruku kako bi prepoznali
nevjerojatnost svojih vjerovanja; misionar
}e sa svoje strane suprotstaviti napredak
kr{}ana koji sa~injavaju gotovo ~itavo ~o-
vje~anstvo siroma{tvu pogana koji su pro-
gnani u puste i zale|ene ravnice. »Sve to
treba izlo`iti blago i umjereno, a ne stras-
tvenim i ljutitim osporavanjem.«167 Tako
}e se kasnije u IX. st. govoriti u Ratio de
catechizandis rudibus za karolin{ke misio-
nare. Me|utim, ve} je za prvu benediktin-
sku misiju s Augustinom Grgur Veliki iz-
dao smjernice o evangelizaciji, koje se od-
ra‘avaju i na katehezi, a stvarno su nadah-
nute oblicima inkulturacije vjere, kao {to
je npr. preporuka da se ne ru{e hramovi
podignuti u ~ast raznim bo‘anstvima, ne-
go da ih se blagoslovi za bogo{tovlje u ~ast
pravoga Boga, poganske blagdane da se za-
mijeni kr{}anskima, a gozbe u ~ast |avlu
drugim gozbama u ~ast veoma dare‘ljivo-
me Bogu. »Tako }e, dok im je pridr‘ana
poneka izvanjska radost, lak{e mo}i u‘iva-
ti u unutarnjoj radosti. Nema naime sum-
nje da je iz stvrdnutih umova te{ko samo
jednim udarcem sve ukloniti jer i onaj koji
se trudi popeti uvis penje se postupno ma-
lim koracima, a ne skokovima.«168 Tako i
Bonifacije, iako zadr‘ava latinski u krsnom
obredu, kr{teniku upravlja pitanja na nje-
ma~kome, a uporabu solsticijskog ognja
povezuje s blagdanom Ivana Krstitelja (24.
lipnja) te kult u ~ast boga rata, Wotana,
zamjenjuje bogo{tovljem u ~ast vo|e ne-
beskih ~eta, sv. Mihovila Arkan|ela. Dok
se u liturgiji i u dogmatskim formulama
upotrebljava latinski jezik, katehetskom
tuma~enju pridr‘an je narodni jezik.
7.6.3. Uporaba slike ili »nijemo
propovijedanje« (scriptura silens)
Kao pomagalo za razumijevanje Pisma
pastiri sve vi{e rabe, {to po~inje dobivati
pedago{ko-didakti~ku ulogu s Grgurom
Velikim. Marseilleskom biskupu, koji je
uklonio slike iz svoje katedrale, on naime
pi{e: »Slika u crkvi je korisna kako bi, gle-
daju}i zidove, oni koji ne poznaju slova
mogli barem nau~iti ono {to ne mogu ~itati
u knjigama. Valja sa~uvati slike, iako se pu-
ku zabranjuje da ih obo`ava... Za barbar-
ske narode slika zamjenjuje ~itanje.«169 U
VIII. st. ikonoklasti~ke borbe poti~u Crkvu
da potvrdi njegovo stajali{te. Grgur II sje-
}a se »mu{karaca i ` ena koji dr`e u rukama
djecu i pou~avaju ih pokazuju}i im prstom
slike«170. U IX. st. Walofid Strabon pi{e:
»^esto vidimo jednostavne i neuke koje je
166 Alkuin, Ep. XIII, 15.
167 Ep. 23.
168 Beda, Hist. Eccl. I, 30.
169 Grgur Veliki, Ep. I, str. 195, 270.
170 Grgur II, Ep. caru Lavu Izaurijskom; PL 89, 521.
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nemogu}e privesti vjeri pomo}u rije~i, ali
su dirnuti prikazom muke na{ega Gospo-
dina i drugim ~udima tako da suzama svje-
do~e kako su te slike duboko utisnute u
njihovo srce«171. Jo{ se i danas divimo sli-
kama sv. Ivana iz Müstaira, koje predstav-
ljaju 20 prizora iz Starog zavjeta i 62 iz
evan|elja, kao i onima sv. Jurja iz Oberze-
la na otoku Reichenauu. Naslikane i ure-
zane slike kasnije su nazvane Biblija siro-
maha. Svete slike naslikane na zidovima,
prozorima i oltarima jesu Biblija i katehe-
za onoga tko nije u mogu}nosti ~itati i pisa-
ti. Stoga, poradi nepostojanja izravnog i
metodi~kog pou~avanja, u toj »srednjovje-
kovnoj katehetskoj praznini« (R. Padberg),
puk mo`e do}i do vjere jedino po `ivotu i
iskustvu ostvarenom u okru`ju pro`etom
kr{}anstvom.
7.6.4. Od poganskih do kr{}anskih blagdana
Kako bi se mlade i odrasle odvratilo od
poganskih predstava i obi~aja ponovno se
uspostavljaju zamjenski oblici prema pro-
vjerenom postupku crkvenih otaca: u IX. i
X. st. umna‘a se preno{enje relikvija i pro-
cesije, koriste se pu~ke sve~anosti, molit-
vena bdjenja, gozbe pune srda~nosti, pjes-
me i plesovi, u kojima se narod, posebice
mladi, osje}aju sudionicima, nakon pasiv-
nosti u crkvenoj liturgiji. Biskupi moraju
intervenirati kako bi sprije~ili neumjere-
nosti i podsjetili na duhovni cilj blagdana.
Preno{enje relikvija postaje jednim od naj-
spektakularnijih oblika pu~ke pobo‘nosti,
iako Alkuin nagla{ava da »valja radije nas-
ljedovati primjere svetaca negoli nositi nji-
hove kosti«172. Prakticira se i zakon dodira
s kostima svetaca kao u magijskim obredi-
ma. Na po~etku IX. st. na karolin{kom se
podru~ju {tovi{e uvodi i kalendar s broj-
nim blagdanima. Od XII. do XIV. st. raz-
vija se kult svetaca, posebice svetaca kralje-
va, kao npr. Karla Velikoga (1164) i Tome
Becketa (1173). Istaknuti ciljevi hodo~a{-
}a su Canterbury, Jeruzalem, Rim i Com-
postella. Zna~ajna su i hodo~a{}a u mari-
janska sveti{ta, pod utjecajem marijanske
pobo‘nosti koju poti~u redovnici. U tom
kontekstu nastaju i paraliturgije na blag-
dan Bo‘i}a i Uskrsa, kao plod djelovanja
monaha u Francuskoj i Engleskoj, {to je
uvod u srednjovjekovno kazali{te.173 Quem
quaeritis na uskrsno jutro postaje polazi{te
za uskrsno sveto skazanje (XI. st., na ~ita-
vom Zapadu); noviji su prikazi muke, Bo-
‘i}a i drugi prizori, ali svi izra‘avaju sve
sna‘nije unutarnje osje}aje kr{}anskog na-
roda djeluju}i posebice na duh djece i mla-
dih. Razvojem kulta Djeteta Isusa u XII.
st. klerici su potaknuti na davanje posebne
uloge djetetu u crkvi. Uz oltar se postavlja-
ju jaslice. Nedugo nakon Bo‘i}a slavi se
blagdan Nevine dje~ice, pa Ivan Beleth
(+1182) pi{e: »Budu}i da su nevina dje~i-
ca ubijena za Krista, djeca neka na taj dan
ispune sve crkvene prostore«174. Usporedo
se organiziraju paraliturgijske igre koje bi-
skupi ne odobravaju.
Sastavljaju se i izvanliturgijske kr{}an-
ske pjesme kojima je cilj zamijeniti pogan-
ske lascivne pjesme. Cezarije iz Arlesa zah-
tijeva da psalmi zamijene ljubavne pjesme,
koje su pjevala usta mladih i manje mla-
dih. Pastir Caestmon iz Whitbyja u anglo-
saksonskim stihovima parafrazira biblijske
odlomke175, Adelmo pokr{}anjuje pu~ke
pjesme176, a misionar Lindger poziva slije-
pog pjeva~a (=bard) kojega je ozdravio, ne-
ka postane kr{}anski pjesnik. Otfred iz
Wissenburga prevodi Evan|elje na nje-
171 MGH, Capit. II, str. 482.
172 MGH, Ep. IV, str. 299.
173 K. YOUNG.
174 Rationale; PL 202,77.
175 Beda, Hist. Eccl. IV, 24.
176 Vita Aedhelmi, izd. Hamilton, str. 336.
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ma~ki kao konkurenciju lai~kim opscenim
pjesmama.177 Pu~ke pjesme koje je Crkva
zabranjivala ~esto su ~aranja i vra~anja za
uspjeh u zvanju ili za istjerivanje zlih sila.
Bilo je i poku{aja da se pogansko ~aranje
zamijeni kr{}anskim ~aranjem: sastavljaju
se molitve, blagoslovi i pjesme kako bi pra-
tili glavne ~ine dana, sa starozavjetnim obi-
lje‘jima; sve}enik blagoslivlje polja, bra~ni
krevet, prvo brijanje adolescenta, moli mo-
litve kako bi pala ki{a, za uspjeh ‘etve, kako
bi udaljio tu~u, za ozdravljenje bolesnih...
Umna‘aju se oblici inkulturacije vjere. Na-
lazimo se pred razli~ito oblikovanim pu~-
kim pastoralom, s pozitivnim i negativnim
vidovima na koje smo upozorili; nije lako
vrednovati utjecaj pojedinih pastoralnih
sastavnica na djecu i mlade, kao {to to nije
mogu}e ni s obzirom na odrasle. ^ ini nam
se me|utim da mo‘emo ustvrditi kako je i
na jedne i na druge taj pastoral imao ogra-
ni~en u~inak, posebno zbog nesposobnosti
pastira i neprikladnosti metoda, bez obzi-
ra na ~esto i ozbiljno propovijedanje pro-
sja~kih redova.
8. ZAKLJU^AK
Ukratko promatramo kako se klju~ni
problem odnosa pastorala i mladih obli-
kuje kao nepostojanje stvarnog i istinitog
pastorala mladih. Tu ~injenicu valja smje-
stiti u {iri okvir nepostojanja pedagogije
djeteta jer u srednjem vijeku se ne zamje-
}uje potreba da se dijete promatra zasebno,
u njegovom postupnom razvoju. To }e se
posti}i tek kasnije. U srednjem se vijeku
me|utim iskazuje posebna pa‘nja prema
odrasloj osobi, s kojom je dijete izjedna~e-
no u raznim vidovima. Ljudsko-kr{}anska
formacija djeteta trebala bi se dogoditi kroz
osmozu. Zapravo, iako smo uo~ili razli~ite
pravce, na dje~aka i na mladi}a najvi{e utje-
~u obiteljska te crkvena zajednica, posebi-
ce u liturgiji. U srednjem je vijeku doista
pozitivna vrednota pa‘nja prema kr{}an-
skoj zajednici, koju se dr‘i jedinstvenom
stvarno{}u u okviru koje se obostrana kr{-
}anska formacija mladih i odraslih osje}a
kao ne{to prirodno. Rije~ je o temeljnoj
vrednoti kojoj se valja hitno vratiti svaki
put kad ju se ‘rtvuje nepotrebnom prena-
gla{avanju odre|enih kategorija ili skupi-
na. Pozitivna je i istaknuta uloga obitelji u
srednjem vijeku, {to je produ‘etak rimske
i anti~ko-kr{}anske prakse.
Pa ipak, ako se ne smije podcjenjivati
ni formativna mo} religioznih, obiteljskih
i zajedni~arskih obi~aja, koji od ro|enja do
smrti prate svakodnevni ‘ivot pojedinca i
zajednice, kao ni osmozni utjecaj kr{}an-
skog ozra~ja i okru‘ja, isto je tako istina da
takvo kr{}anstvo povezano s obi~ajima i
okru‘jem, li{eno dostatnih doktrinarnih
spoznaja i specifi~ne pastoralne formacije,
nije u stanju izbje}i opasnost povr{nosti i
praznovjerja, sugestije mase i hereze.
Humanizam i renesansa razvit }e hu-
manisti~ke vrednote i znanosti, napose pe-
dagogiju kao znanost o djetetu. Istovreme-
no }e Crkva, dijelom pod protestantskim
utjecajem i ne bez veze sa sve ve}im razvo-
jem humanisti~kih znanosti, pokrenuti ka-
tehezu i katekizme kao i kr{}anski odgoj
mladih, posebice nastankom novih redo-
va i dru‘bi koji se posve}uju kr{}anskom
odgoju mlade‘i. Klice skrivene u srednjem
vijeku zapo~inju se razvijati, u mjeri u ko-
joj se Crkva katoli~ke reforme i proture-
forme zala‘e kako bi, makar i uz pote{ko}e
i nedovoljne rezultate, ustanovila pravu
ravnote‘u izme|u bo‘anskog i ljudskog,
nakon {to je prevaga ovoga posljednjega
ozna~ila kraj srednjeg vijeka i europsko ni-
jekanje vlastitih kr{}anskih korijena.
177 MGH, Scrip. XI, str. 322-323.
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